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E L DIA DE HOY 
la M de la Raza. 
Hoy, día 12 de octubre, ee el primero 
on que, por v i r tud de la liey de 15 de jun io 
úl t imo, de L i i j ^ e ñus h idmoa eco «n estas 
(•ükmuias a su debido t iempo, se celebna 
con el carácter d?; fiesta nacional en Es-
paña la Fiesta de la. mza, lanivensario del 
ilcs '.ubrimiüiito de América. 
Los preparativos quie m toda 'lia Penín-
sula, se venían iiacíendo augumban u n éxi 
to de muy estimables proporciones parev 
la fiesta en cuestión ; peno en muchas po-
blaciones, entre ellas Madr id , l a epidemia 
reinante lira motivado la suspensión de 
varios de los actos que sv tenían proyec-
tados. 
Si el fin único perseguido por la Fiest t i : 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
El \ m ñ m viajan 
Libix)S, uiscureos, artículos y folletos 
apam-Mi cada día cc«i más frecuencia, 
abogíindo por esíte ideal, en todos los paí-
ses íit* nabia. hispana. Ellos han llevado a 
la ma*&a poputar t<. sentimiento tán geno-
laiizKido noy en favor de una aproxune-
.•ión p rá .üca y eficazi sobre cuyas razo-
nes no nos parece conveniente ins is t i r 
.QXmí. í JnR TELÉFONO 
Sirva el día de hoy de punto de apoyo ' Esperando a M miníatros. 
pana la iniciación de una. más intensa MADRID, 11.—A Jas orne y m. IM de 
aocción frAternai de umón hispanoame- la mwnana, títudieron a ia estación del 
DIA POLIT ICO presentajite de l a Compañía en Madr id . 
Los propc^itoa de Rcmancives. 
Después de tomar posesión de la ca-iv 
tera dfc Instnxcción públ ica, el conde de. 
Hom.iiuiues conversó con i!o« periodistas. 
Estos le fel ic i taron, y el conde contestó 
que habíu v-onfeivui-iado con. el señor A l -
ba, quien le había indicado en términos 
POB TELfifQHtv ! gem-Ki.es ¡as pa'oye<jtos qHt- tt-nia, l\je coa 
Decretou conocidos. i '«'s piensa llevarlos B9 Consejo. 
MADl ' . ID, 11.—La «Gareta» publica hoy I Hahló también di- las p lant i lk is Sel mi-
io.s decretos t irmadog uor Su .Vlaiestad el. nistenio, que están prepáiradaa y aüe lie-
el (oniío ile los maeslios. 
p Majest l 'd á qu
lán, riombrando al vará igualmente a l Consejo. 
Confia en que ei j>robiema de ios maes-
tt«sj que es efi. qué mayores éxitos l.e ha 
roporci ' inado en su carera po i í t im, podrá 
resolverlo a&ora. 
f lorecimiento. 
Los infantes ej Santander. 
Por la mañana. 
Muño/. 
En la" ésteción se tuvierSn noticias de 
qué ihasla h una y media no llegaría el 
tren, purs t raía gran re l ra^ ». 
Cuando l levaban espei-ando una hora 
en la estación comenzaron a c i rcu lar r u -
tnores de que e] tr?n exprés, en el que vía 
declarado el 12 de octubre día de fiesta na-
cioniai, cumo ya lo ha sido «n casi todas 
las Repúblicas iberoamericanas y en Es-
paña, holgarían nuevas propagandas 
uicerca de ella. 
.'Pero no ese él caso que para los hispa-
noamericanos ofrece l a Fiesta, dé la. raza. 
Se ha üogrado que se* r inda t r ibuto de ad-
miración y gra t i tud a los actores de la 
epopeya del descubrimiento del continen-
te trasatlántico, pr imordialmente a sus 
pmiiagonistas inmortales, Cristóbal Coüón 
San Sebastián. 
Cómo ecurric t | accidente. 
Después se supo que el uvu laábía te-
nido averías "cerca de Él Empinar. 
El maquin is ta observó que en las i n -
niediacioues de la vía se enront iaban al-
í>uno« obreros y. femierntó at iopel lai ' los 
•le Obras públ icas en el que v e j a b a n los 
rninistroa. 
[nmediatamente de conocida la noticia 
L a 
E n el tren correo del Norte jnarcho 
ayer para Madr id l a i lustre dama seño, 
üa condesa de París, que ha pasado en-
tre nosotros, y a l lado de sus hi jos la 
mayor parte del.verano. 
A despedir a la mencionada dama acu-
dieron a la ostacióu sus hi jos los infantes 
don Carlos y doña Lu i ía , - los príncipes, 
.•; gobernador c iv i l señor Daserna, ei aJ-
álde señor Pereda Elord i y muchas y 
it ist inguidas personas de esta localidad. 
La- condesa de Par ís , antes de empren-
e Isabel la Catól ica; con ello, el homena- (¡,er ^ viaje h i / ü VYes&me a báai a u t w i d u . 
jo debido a España esta asegurado, es f su agradecinuento por e,] recibimien 
coro lano indispensable Peno esto, con ser lQ ^ Aue sanUuid^r [a 
inncho, ser. justo y motivo de .legítima sá- había t r ibutado; añadiendo que llevaba 
l is!acción no Uena los propósitos de la blIOlJla impresión de eeta chalad. 
Fiesta de Ha raza, que encierra otro obje-, g alcaide señor Pereda EÍordi ÓíBeció 
"YO de ex t rao rdmana mipor tanc ia : el de ]a ¿ ¡ m ^ Q , de París un precioso ramo 
si'.nvir de ocasión para que anualmente. ^ j j 0 ! v i 
muestren su perseverancia en pro de la , ~ Dodpidientío a loa infantes. , 
umion iberoaunencana el creciente número ¡ , . - • J i . . . „ . 
Ayer por la manana, y por ia tarde, cómo reiatatí el acci'tílente log minístrete. 
y media llegó él exprés. 
•siros venían en ej pasillo de 
de pr imera. 
•ustres huéspedas, que ' cómo ya hemos Al descender el conde fte Roma nones 
a v rlP^irrrw 1 : i ic i l0 ' ;s;,lhl!an ho>' ^ automóvi l para i¡j,v: Sa 4r S S ^ S S ^ i S dS Va lbub i i d . dando por terminado su ve- _ P o r mi lagro no ha ocurr ido .una ver-
ntereses del — ^ g, .Santander. .ladera catástrofe, p?ro hemos sentido el 
Al Ca£inc. momento emocional de la misma. _ , 
Por la tarde lo-- infamen ion Carlos y F.l señor González Besada manifestó 
doña Lu isa, estuvieron en -el Gran Casi- aue. lia vía estaba sn reparación y que 
no del Sardinero, donde fueron también ''altaban algunas traviesas y que las r ie-
lespedidos por múchos aristócratas. les estaban sin ajusfar. 
Comida de t^fépedida. También estaba colocada Ha bandera de 
Por la noche se reunieron en el Hotel 
a la reapertura de las Cortes. 
Declaraciones o>e Sánchez Toca. 
«Ej ImpaiviíiJl» publ ica hoy unatj op i -
aione« del señor Sánchez Toca, reíacíó-
nadas coa f l alza que han exper imenta. 
du ios art ículus de pr imera necesidad. 
Hace h i s io i i a d^ lo que la guerra des-
t ruya, de,] adza de loe titiles, de la Lmposi-
billitlaid ile traer an icn ios de fuera y dé 
letras muchae cosas relacionadas con el 
encarecimiento de Ha -vida. 
Termina diciendo que las írecuenk-s 
al/as que cxper immitan los ait ículotí de 
pr imera necesidad, soji tlicticiaS, debido 
a que los tecvd'drou esUVn confabmiados. 
Freouentea Gc^3 jos . 
I n t ' r r i i gado ei minisi.ro de Hacienda, 
señor González Besada, si habi-i,,, rmevü 
ECOS DE SOCIEDAD 
Felicidades. 
Hoy, con mot ivo de la festividad de 
NueeM-a Señora dej P i la r , cedebnui su 
fiesta onomástica las dist inguidas seño-
ra v iuda <le Cort-ho y Soto Herrera, S(Í. 
ñoias de Xárd'iz, Va l l ina , Pereira, TrA-
paga, Pereda, I n d á n , Est rañ i , Casuso, 
lado, C u ^ a s , Ivíibat, Miguel , Sánchez y 
Esóaílera; eeñoa'itasi dé Correa, Ruiz Zo-
UN CONCIERTO 
Magdalien i 'I'agJiiin-i i , . v 
anás grandes pianistas qnfe 
por esta ciudad. Nú es la nUui 1 
con la que se -alo del pase 
i¡en« un gran fcentimientu m •! 
ejecución primorosa, ni se i^ ^ 
d i r como a lautos otros 'n in , 
más, clasilíearla entre éstos 1 
tremenda, in just ic ia, pues es tod 
tnario ; es iuia or t is ta , en [¡n;i 
el "X'irinosismon es la negación 
o, por !g menos, su p i r> fana^ 
Aia-ídalena. TagKaferro ñam 
ramentp t irt íst ico que realmer 
)>[.i. Y eso que por el programa 
sólo podemos juzgar, con vercL 
noeimiento, una de sus facetas-
bar de conocerla nos hubiera sk 
' l i l a los dos concieiitos 'de Bee 
itinsJvy-Korsakoff que tenía ai 
en !(js programas que no pudi, 
lia se días Por haberse puesto ei 
Entórjioes hubiéramos visto ¿i 
'o que hoy no podemos sino r r i f i a IWanc, Oi t iz , Orbe, Vil legas, Jado, 
l lorga, Boiz de bi Par ra , Gr iádá, Henno- ' ' " Suponer íumla.lanu'nte, porq^ 
si l la, IniretagoyénA, Polo y Mart ínez. '•lerto dr 4,.v,'r [uv extenso y hnha', 
Cunde. Catalán, (wn i jo y ofras muchas observarlo—, ;a ampli tud deun t( 
qn-vsen'fimos no recordar. . ™entó art íst ico en el que so un 
A todas enviamos mientra féflaeitación. 
de partidiarios con que cuenta en todos „ 
los pueblos del tronco hispano, la adop- las «e f ^ f ^ A la una 
•ión de una política internaciónaj f r an - 'ff4 (lue 5 n S S ^ ^"V 
•nrruiTito nnipnfiarlo on «apnfirín tvi.fi-1 del Ofi bulantes a -despedir ñ UU^ttOS un CO.̂ be 
p róx ima etap 
parlamenta r ia. 
LcH mineros de Cartagena, a ¡a huelga-
Dicen úé Cartagena que ej presidente 
ilel Sindicato minero há circuáado las 
órdenes de-que se suBpendan los' traba-
os, desde esta noche, en las minas de 
cumnlido 
:oñ uu banquete al ex minis t ro de Ins-
OE SAN SEBASTIAN 
se preguntó >a El Esplhoií si las averías 
eran de impor tanc ia con objeto de enviar 
a líos ministros sus respeftivos antomó. 
r'|VS- " „ . ..... ,,, aquelht cuenca, por no haber ( 
Se c o n u c o que aunqm'wí l b e; ck a- ^ , t . , m ^ |a.s í ^ m M * ¡.echa 
na d. 'scarnlado,.resultando con anu ías . • » i.r., maL i r r .» w L t o * 
ti-ucción {viibiiica señor Alba 
reíario. 
v al 
L a mañana de la® Reinas-
S W SEBASTIAN, 11.—I^i re ina doña 
Vic ior ia ha paseado é&Ui mañana-por la 
población. 
La Reina doña Dest ina, .lespués de re-
correr xarips comercios, visitó ej pabe-
llón de |a Cruz Roja. 
Donatlvoa. 
ívn la Ah'aJilía st) reciben numerosos 
subse- donativos en especies y metálico para re 
jílementan m valentía y el vi< 
«seüi't.imiento y la deMicadeza. • 
Las obras que l igurabaii ^ 
ma que oimos ayer precisan, i 
yonte., estas dos 'ú l t imas cualic 
cóntetr las en Magdalena Taglíi 
:ista. y mujer , no es extraño, qi 
Tué cual idad del alma femenina 
ra, la delicadeza, y cuando.en 
ej aríe, par t i c ipa siempre de 
.•nave y delirada, de la push 
memo sentida y duik-emejito e 
Y .era todo esto lo que vivía é| 
rpie" escuchamos aye r : en lase 
vecinisia.í '"ouperin y Scarla,, 
Berceuse», de Chopm, y en sus^ 
camente orie t da e el sentido de ;a ma-
yor in t imidad entre éstos, basada en los 
m i iar la si tuación de 'lo^ enfermos po- . n ..r^... mavor v «mi» i 
, b r e . que carecen d . medios para a t i n - i i ^ l ^ e ^ S S l / m S i s S . u n ^ 
diciendo qüie los representantes de la Fe- der a su curación, 
i 1 ación Nacional del Magisterio pnesen- E l señor Maura, a Madrid. 
ta ron a l señor Alba a los representantes A lafe seis salió esta mañana en auto-
orden moral y mater ia l y af ianzada, ll -
gado el caso, por una, al ianza defensiva. 
¿ l or qué no? Quizá antes hubiónamos 
tachado de absurda ta l asp i rac ión; pero 
all ver cómo luchan hoy unidas en la mós 
enorme guerra que el mundo presenció 
niaciones de las razas más diversas, de los 
más distintos grados de civi l ización, de 
rermizo si se quiere, del gran 
polaco; peno tan hondo, tan mi 
de la Asociación de Maestros vascos,, que móvi l con dirección a Madr id , ej presiden- } S í t l . f d f l l a ^ S i W ^ e ^ r L l l 
(e hi -ieron entrega de las insignias de oro té ded Consejo, acompañado de su Secreta 
ié a ruz de Alfonso X I I I , que le fué con- rio particmlar, señor Revira, 
cédidiá recientemente. _ 
orecauemn. 
Rl ex min is t ro agradeció la deferencki. 
pronunciando'un•discui 'so, en el que dijo 
que se sentía verdaderamente orgulloso 
de que el Magisterio español le entregase 
UNA CARTA I N T E R E S A N T E 
las más opuestas formas de Cobieimo, de Reiáj] los príncipes y los infantes do-n ( a r 
las más variadas religiones, que hablan los y doña tornea-, celebrando una comida 
idiomas distintos y pertenecientes a Las le despedida. 
cinco partes del globo, no parece aventu- ,W/»/vvvvvvvvvvivvw'vv\\^v\iAv\v\vv\\AiAri.vvvvi 
fado pensar en,'la posibil idad de que entre 
pueblos entre los que tantos y tan esen-
cia es vínculos existen, lleguen a un 
acuerdo sobré un punió tan transcenden- j IsogatJo.—Procurador de loe Trlfcufialw 
1 Y H - A « « 0 . i .—fAMTAMBER 
Cas í nedas traseras del break m Obras las insignias de una rondecoiación que le 
'VVl'l V \ \ V W V V W L V V VVVVt- \ * \ \ i ' v \ Vi 
Joaquín Lombera 
públicas d e ^ a r m a v o n , y, ab m i n a d a , 
mente, gracias a la ligereza del coche, 
mulo ser encarr i lado fácilmente. 
K! t i . n la-x.iba en i"|-momento de am* 
r r i r ej accidente una velocidad inusita-
da, porque eq maqu'inisba quería ganar 
más de una hora dé retraso que llevaba. 
Toda te va j i l la del vagón min is ter ia l 
ha sido otorgada precisamente a petición 
dé los maestros. 
Dioe Rcmanones. 
" Este laude, el conde de Roma nones, an-
tes lie. tomar posesión de la cartera de 
Instrucción púbíica, recibió on su domi-








EL Pl.EBWl CÁNTABhü. 
Santander. 
Muy disi.inguido señor nuestro: Cúm-
plenos gustosos el detber de C(nnunicar a 
A los periodistas les manifestó el conde uete<l que, en Ha Asamblea magna cede* 
i * 
edo.-Corouas de florcs.-BLANCA, Meléfonos, 755 y 23:] 
medó destrozada, y todos los minist ros que había acertado en las declaraciones i.rada hace unos dfós por líos orfeones 
I hizv. a lites de resolverse !a crisis.- ..Cultura,, v «Cántabro», se acordó por 
—No podía, suceder otna cosa—agre- unanimidad y con g ran entusiasmo dar 
gó—. La crisis era un arduo problema por ii-xielfas ambas entidades y con «ti 
pie se presentaba a ia considemción dei MI i r una subí, que se denominará «^so 
Rey, en ocasión de encontrarse convaüe- ciación Coral Contabria,., con douidcUac 
i 'o le de una enfermedad. sb^aQ en |a Academia niunic ipt 
E L SEÑOR 
D . Gumersindo Biancho González 
MEDICO T I T U L A R DE C O R V E R A 
falleció en el pueblo de Alceda, en el dia de ayer 
después de recibir lo; Santos Sarmientos y la Bendición Apostólica 
R. L R. 
Su esposa dofia Natalia de Mediavil a y l ópez del R¡ ero; hü '8 M .nud y 
Gerardo; hija política doña Teresa Sánchez; nietos; hermanos Elvira, Teresa y 
Fidel; hermanos políticos don Alejanc'ro don Valentín de Mediavida y don 
Daniel Martínez; s brinos, líos, primos y d^más pai lentes, 
SUPL CAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que se verifica-
rá ho sábado, a las ¡res de Id tarde, d sd". la c sa mortuoria, al ce-
rnen erio de Akeda y a los funerales que. por- el eterno des anso de 
su alma, pe cele.brarán el próximo m ércoies, d í i H , a las diez y me-
dia.en la iglesia parroquial de ti cho pueblo. 
por efecto de ja ;repidación, saltaron 
ü*Ufl asientofi. 
En efl momento de descarr i lar el break 
»e rompieron |os •enganches del mismo. 
Lpe rtiin'istrós abambinamn ñ break. 
Éraéiaidáhdosie a un coch'' de pr imera. 
Ivt niT.rqufe de A l h u c e m a s / a l descen-
d í del t ren, tMjo: 
- ^Por poco acierto en mis predicdoñee, 
pero con más desgracia. 
FÍA sidt^ un momento terr ib le. 
_EI ministro de Fomeaito. tan pronto co-
mo llegó a Madr id l lamó a] director de 
Obra^ públicas sefior Barcala, rc latándo-
íé lo ocurr ido v especialmente lo que se Natal io Rivas. 
refiere a láfi t ran^ref i ioneis de k\ ley, or- No asistió el señor Alba., 
den ándale que hoy irilamo salgan para-el 
i l igar dé] accidente Ingeniero-, de las d i . 
visiónee corre^ondieníeis para abr i r un 
expediente v exigir res.pon«3ib'i'Tidades. 
Ei sefíoi' Rarcala marchó inmedlala-
menie al mi inster io. .dando las opnrtunaf; 
órdenes. 
Un alto empleado de la Presidencia 
nregnntó ftl »eñor Cambó f i conocía el 
barádero de ía .ba-lija preeidenrlal , que 
creía venía en ej break de O b r a s públicas, 
t'onte&tá-ndole e) min ie l ro dé Fomento que 
no salda nada. 
Se ohiservaba en loé ministros quá ve-
n ían indignados y que habían pasado un 
suelto terr ih le. 
En el momeirto de ocur r i r el accidente, 
las mii i i f i tr .-s cataban celebrando en ej 
co-be breack un Consejülo. pann fl cuan 
les había : in ior i /ado eil señor Maura , eu-
frléndo una gran 6aCUd'id$, el coche, á 
causM de hab.'rse r o t o lofi engíi ncbew. 
NO BE KKPAini'.N ESQUELAS 
Ai ceda, 12 de octubre de 1918. 
Funerar ia de Ceferino San Martín.—Al imeda, Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
E L SEÑOR 
Director del Co'eglo de Nues'ra Señora de ia Asunción, Licenciado ei Ciencias históricas 
EN T O R R E L A V E G A 
falkcié ayer, II de octuhre. a los 2S años de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
Del Gobierno cíuil. 
A] recib imos anoche el señor Caserna 
nos dió cuenta del siguiente telegrama, 
¡u había recibido del gobernador de Za-
mora, referiente a subsistencias: 
«La Jnnta provincial (re subsistencias 
tiene acordado prohibir exportación de 
m b o n vegetal, por no haber existencias 
para abastecimiento provincia. Acapara-
dono^ lesístense vendier carbón consumo 
ffij ^ R , „ 
Respecto de la. nota del Consejo faci l i - sica, cedida a eate~éfecto"¿or"el*1 exceJen-
iad«a, di jo el conde que cualquiera que no tfeünio Ayuntamiento al «í)rfóón Culi. 
sea ciego veía lo que hay en el fondo. . ura». 
Toma dé poSeBlór*. Varios fueron los acueidos que se to . 
A las cuatro y media ha lomado pose- Miaron a or ientar a la nueva Soeiedad 
sión ei conde de Romanones de ia «artera por el verdadero oaanino del arte y muv 
de Instrucción pública. pronto se darán a conocer a ios amantes 
La dió_ posesión e". subsecretario, don del bello arte del canto. • 
iPeio entre -líos, uno de h)6 coneidera-
y no hubo dis- .os de más impor tanc ia, por su la lac ión 
CtltSOS. "on el en -T : ¡ in icc imiei i lo d • la Aisocia. 
E l p^an parlamentario. ción, es el de ofrecer da dírecofón a r t íe . 
Mañana, a las cinco de la tarde, se ce- tica a personas d*» rei'onocidas an. ' i tn-
iebrará, un Consejo de minist ros, pana déí; hacer un l lamamiento a cuantos vén 
matar de la reapertura del Parliamento y .-on simpatía Ha labor de esitas Asoaw-
del plan pa lamenta rio que m de des- clones ailentándoles a que, aunando vo . 
arrol larse. iuntadee, Mjesecihundo prejuieiof i , que l a n . 
Cambio de isubdasretario. '•> per judican al arte, presten sn incondi-
Ei nuevo núnlstro dfe Instrucción pó- " i " ' ^ 1 ! ap.iyo ^ |a nueva Socieilad, iugre-
blica ha dado cuenta, al Gobiiemo de la í^ivdp en ella, sumajido sus entubiaafmos 
d imis ión dej siubseciretario de su depsir- 11 '«s qn.e sientéh atpieUos que v i e n e r r i u . 
lamento y e l d irector general de Pr imera 'hando haci. vapioa afiflé pot que Suntan. 
ensefianza. l*'er f>ue<bi presientan en cuantos torneos 
So' asegura que el aotual subsecnetario Lie t-ed«l)reii, una Agrupación cora] digna 
de Gracia y Justicia, señor Argente, pa- C>e sus Iradifkmcis artísticas, 
sar i , a ocupar Día Subsecretaría de Ittó* ^ a'i p rop o t iempo recabar de nues-
truc-ción pública. ,ras -'"lidiíid.^s! olicialeis, de líos proceres 
Pana la de Gracia y Justicia suenan ' ¡ ^ i a fo r tuna, de.] coinercio e indust r ia , 
varios nombres, entre ellos los de don Cé-
sar Sil io y el conde de los Andes. 
Bl fleílor iBeiüünre continuará, en 
D i rc cion .generad de Bellas Artes. 
llevó a sus obras, que Liéiien í 
sión de una oopla andaluiMi,, e^jS 
do melancolía oculta entre flores y 
Les rayos de sol. Y oíamos todo estol 
ila.nieñte sentido por u n alma de 
que sabía comunicar a sus dedos] 
no, merced a un mecanismo seguí 
fecto, todas sus vibraciones, todoij 
sentimientos. 
Y al mismo tiempo jyodiamos v 
brar el temple y fortaleza de a^jn 
m a a lma ; no l a arredraron .lasijwí 
•iones'de Debussy, n i el IUCITÍO^ 
san las obras de Uszt , vaU&ntesi 
g lcas; u n «Preludio)), del primew, 
«Saint Francois 4 i Paule marcháis 
les flots», dei segundo, fueron basta 
demostrarlo. Y por esto mismo, pt 
dejaron ver que las mismas inaiiosj 
mismo corazón que antes eran m 
mina y deücadeza, pwrecíau íuefó 
gorosas, es por lo que bubiese'dí 
más aun oiría, interpretar obras 
thoven y Rinsky-Korsa'kuiff; veri 
t r iunfaba de las rítmicas valentíasf 
nioso compositor de la escuela 
i 'usa; cómo, 's in perder sus ' 
femonina's, l legaba a la subli 
g ran Beethoven, de aquella vok 
te an imada 'jpor u n espíritu con 
águi la cauda l 
Magdallena Xagliaferro es unags 
íista., que t r i un fó . ayer en el Gm 
Sardinero, como l'riunfai'á ñmP* 
que sobre todas sus cualidad^ ¡ w ^ j 
•sin la cual el arte pierde toda: ga 
la sinoexidad. Ella, siente v a i-'W 
presar su sent imiento; es ¡a mê  
lección a que puede aispirafl mj. 
bien puede estar satisfecho. _ 
SANTIAGO DK LA ESUm 
HQ el despacho del 
La incautaolón á&\. carbón -Má? 
tíe gripe t -Fallecimiento 'd« 
—Exhortación a & Guardia 061 
Oímos ayer de labios del señj&j 
P.^Wo en general, presten eu apoyo BIordi qut. previos los reqinsi"^ 
moral y materia,! a es/tas • escuelas, que dos el día anter ior se babia - jg 
:a 1;"do benefician ia >la humanidad. de" un vagón de carb.'.n, co im* 
E | viaje tíei presidente. 
El señor Maura ha llegado a Madr id a 
las sois y inedia de iiatande. 
L a etapa parlamentaria. 
Se asegura que las sesiones de la pró-
xima etapa par lamentar ia, basta e l 31 de 
diciembre, serán o l . 
S* cree que éstas serán suficientes par-
ia aprobar las leyes económicas y las que 
presenten log mlnisLuos. 
Con objeto de celebrar mayor número 
de sesiones no habrá vacaciones los sá-
bados y liunes. 
por lio desinteresacla, eintnsiaéte y c a r i , en Santander ignorándose, 
.unamente .|ne \ cn • laboian.lo por el ' 1(M periúao^tas n ^ . 
engrandecimiento de estas As anaciones; ¿on el tf^de siete v ined ia^ 
y sup l icar la eiguiera prestándonos su h nroducidos durante ^ , a - , 0 
vatiiofio apoyo, tan necesario a la- mejor J , ^ ,hizo ^ b e r lashulsiuo »J 
io explotarlo a precios anuy «upertores.» 
\ cont inuación, el señor Caserna no» 
faci l i tó unos datos del estado de, la epide-
mia actual en nuestra provincia, que pu-
blicamos en lugar aparte. 
la huelga. 
Hoy han Aisitado al ministro de la Qo-
bemación los señores Barriobero y Ego-
cheaga, pana denunciarle que la Empresa 
de Ríotínto no cumple el pacto que tiene 
Vida artíst ica y fines •súdales que se per- viHl&> que habín n i u e í [ o en 1**6 
a ver, -en el pabellón de infe^1" gi 
, por uiltimo, fué uombraida po r acia- ' el apodado »W 
aor, ia J u m a , •directiva que se ex- J .Se le p^c t i oa rá hoy la 
dí tenminar la causa de a a n - ^ 
Nos añadió el ai.ralde q»»; g| 






Presidentes 'honorar ios , don .Tuil¡ián 
l la ro y d<>u Mai iu d Prieto Lav ín ; presi-
dente eHaotiyo, don Estauisüao de Abar-
ea; vicepresidemte, don Tomárj Agüero; 
tdéoreiv>, don José Humi is ; contador, 
don Pedro del Campo; secretario, don 
•lo.sc Pedftja, y vociaSfes, don Emi l io Cor-
ñas más. en grave estatiü ^ 
El alcalde so digir ió •t>',,l,J L i 
l • a, bi-t, dist intas seivi.aws * 
TVI bien invs manifesió' el gobernador hc.dio va, l<« obren.s y Astos lian conce- Wguem. dpn V.a.bne-t 1'. l i n a / , do,, Ra-
u!. b'.v a me.liodía. se re i in i íá la Junta 'hdo un plazo hasta el jueves para derla, fael Hornero, don José María Cimiano. 
« ^n^ ís tpnVias baio mi oresidencln i a r ta huelga. don Areci,, o l ivares, don Camón Muñiz, 
e Subsistencias, najo su P1681" Después emprenderán una activa can*, don Francisco Oral lo, don Eugenio S i n ' 
LA LOTERIA 
Su viuda doña Carn en Lolo y Clemente; su niadre política d ña Emilia Cle-
mente; hermanos doña Julia, don José don Diego do la v\arfa Luisa y don Mi -
guel Angel; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes; el • ape-
Pán subdirector, profesores y alumnos del Coiegio. 
RUF.GAN a sus amistades asistan a la conducciói del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, a las cuatro y m dia de la tarde y a los funerales que, por su eterno 
descanso, se celebrarán el día 14, a las diez de la mañana, en lá igksia parro-
qu al de Torrelavega. 
Todas las misas que se cehbren en las dos iglesias paToquiales de Tórrela-
vega, Sagrados Corazones, Asilo y capilla del Colegio, serán aplicadas por su 
eterno descanso 
Torrelavega 12 de octubre de 19!8. 
POR TEr.EKONO 
M A D I U l ) , 11.—En el solver, (vlebrado 
hoy lian correspondido los premios m a . 
vo'r--,s ¡i [bs s^uientee númeio^ : 
Con 120.000 pegatas. 
1 o. i w. _ M i u I r id v Vá I Lan i ol id. 
Con ¿5.000 peseta». 
13.368.—J^rcz y Madr id . 
Con 25-000 pesetas. 
14.723.—«illbao y Sevilla. 
Con 2.000 pesetas. 
28.470.—Sanlúcar. 
11.374.—Valencia y Jerez. 
22.101.—Granada -y Sevilla. 
6¿924.—Madrid y Almería. 
126.853. SANTANDER \ Bilbao, 
13.241.—Madrnl. 
! 3.004.—Barcelona. 
14.033.—(La Línea v BftWMflíMM. 
21. TiW). I{illKio y ZsuMigi>wi. 
15.861, SANTANDER. . 
paña de propaganda por todas las cuen- pón, don Juan Vázquez, don Mániie,] Hor-
cas mineras de Espafta. ña, don Jul io c i f r i án , don Fe rnando 'A r . 
E l suhsecre.tario coníeiienció por teléfo- náiz. don EnwlHo Malo don Tomás Ihus-
> con el director de las minas, y .se en- tamanté y don C n j a m í n Fernández. 
Perdone, señor din-cior. las mob-stí-c-
qtíe ha.\amos' podido ocasionarle y ron 
l iber tad aítoelluta para dar a conocía- al 
piíb'jico ib que expreaaílD (jiieda, en ¡a 
forma m Stimé nats con veniente, y 
oírecién'dolé esta !hutnM% Sociedad, que 
al nacer le envía un ca-siñoso saludo. qüe= 
munieipa,| a que, en vis!a, ^ 
circunstancias, empleen e- ' ^ 
eu lodo lo que con in 
extremando La vigilancia, l ^ . j 
en aignnos fOCOe de Uu I^"11' 
muros. 
dan de usted afectígimofi y aprovechan ' n % i ^ r ^ \ T m ^ \ S* \ 
\ J I H \ J 
no 
l revistó con e! señor Valero Bervás, re-
W V W W W V W W i ' V W W l - W W V . » V V \ V \ \ > W V V W W W W W l 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su alínioa a la Alameda 
Pr imera , número 2, p r inc ipa l , táiéfooo 
número 162 
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José Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Víae urinarias.—Cirugía general.—En 
íermédadee de la mujer.—Inyecciones del propósitos qiíe aiviman a Hofi eeúor.-s que 
y sus derivados. I int.'gqan Aa <iAs<.idació'n Coral iCanVu 
Conaulta todos log días, de once y mpdjr» ! prla», y, ai an imar los a p'i 'severar en 
a una. eiceoto los festivos ía loabjie Hatior enqnendida, les ofrece. 
B l 'R I iOS, Nl 'MF.RO 1, f moa gustosos nuestro ^apovo má« «Incet-o. 
En Junta directiva q i " ' l ',o!,'J 
Sociedad «La Conveniente". 
,|.e casas baratas, e o n ^ d u " 
yor par í " de los guardias ^ f. 
acordó >• nvoccr a Junta g-
día 15 del atciml, a las sieí 
con objeto de t ra tar w 
qué s¿e ha de dar a los 
aqoellp benétina Sociedad 
t imonio de su i.-o.isidoración más tíiatilj» 
gu ida, s. s. q. e. s. m., por Ja «Asociación 
Coral e ínMrumenta i Cantabria»: el pre-
sidente Hi 'c i i lenta;! . Tomás Agüero—^El* 
eecrétedoi, Jcsé Pedraja, 
* * «• 
Nosotros aplaudimos Sinceramenle tos 
P.rnoií.—Enfermedades 
V 7fa8 u í f . r i v % . 
ÓP Abílio L 
CIRUJANO TOCO^ |a , 
Partos y enfermedacies ^,,,11 
Consulta de 12 a ? „rWM 
Gómez Oreña. 6, Pr 
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E L . P C J E B L - p CÁNTABRO 
DE 1_A GUERRA EUROPEA 
El día 16 se reunirá el Reíchsíag para íratar 
de la Goníesíación de Wílson. 
Las agencias of iciosas a lemanas aseguran que continua-
rán las d iscusiones con probabil idades de éxiio."-Detalles 
de un torpedeamiento. 
i tditt t y cmco, y iafe aeñonas disírutaráü a la incautación d̂ el c a r t ó n , ;l legando 
de entrada gratu i ta . 
ÍJOS equipos al inearán cmnH) s igue; 
"Atbl-etiCM: 
Amézaga, 
Allende, l iníáar, 
E g u i l u ^ Stibino, Mestra i túa, 
„ /ra de diputado.s, el presidente del 
r m^'jo de ministros hizo la declaración 
Acial de La nota de paz dir ig ido eO día ó 
¿fviresidente Wfflsan, y anunció que AÜe_ 
L'« v Turquía han hecho h 
niaii i ' i . J ____ X „ i a 1 
En la Cámara auáíriaca. F.n.la piñlla .uoidental de*! Mosa üc* 
VlENA.—Al comenzar la sesión de La amerioaños atacaron duránte todo el 
a  t o l - día con grandes oomingeni-es, entre, G í . 
vi y y ej bo-^que d f Beaumonl . 
í leginuentofi dte Brandenhurgo y Sajo-
nía desvi r tuaron y rechazai'on ataques 
acérr imos <|e] enemigó en todo el 
frente. 
Aviar lón.—iDuiunte él mefc de septiem-
bre h e n i i ^ dt 'sf iuúlo, en s i frente oocv 
Monarquía, part iendo de dental . 77M aviun.-n ^i iemigos, de hxs. ena_ 
Ojfcá 125 lo fuei'on por miestros cañoaje* 
antiaéreoe, v 96 globos cautivo». 
Frente SoUest.'.--Nuestras tropas l ian 
enviado refuerzos afl Sur de Nisch, en-
contrándosc en cointocto con los fí^kiadoR 
franceses v servioa 
EJ Kaiílsr y los jefój de Esta«ica ale-
manes. 
J^o.NIrHES,—Dicen ée Colonia que el 
Kaiser se-propone seunir a i OB jefes de los 
..,,.,,10 con qu-'1 l a Cámara, aprobará esift l istados federad<»s,. invitám.dojea a una 
„•„ -yo paso fiado hacia |a paz y fac i l i tará conversación pa ra t ra ta r de .'la coniteeía-
.,1 (íobierno, en nombre de Jos puebOo* ..•¡ón a mísoíri. 
lüslriacos, aquello que preeisa para ba_ A repatriarse. 
Cpr«e valer con áxito en i-fitos taempos en SHEFFIELD. ; —Los ¡belgas leiugwidos' 
|()Í> grandes pueblos del inundo mar- f-n Ing la ter ra han comenzado a recibir 
,..,,1 por sí mismos sfn pnivenir . -IVÍSÍJS ofieiales p a r á que se p r e p a r m a 
Asimismo por esta idea también quere- volver a su pat r ia , 
móci nosotros confiar -n nuestro porveni r Buen síntoma. 
v en mía paz que es pon todos esperada. BERNiA.—No se sab^ t.oda\ia nada 
' | ., respuesta dej adversario, despre* preciso de las intencione^" deil Gobierno 
alando nuestras disposiciones, revelaría a lemán y del sentido de da contentación 
que ee prepara a dar a VVilsoai'-
Las agencias oficiales «e l im i tan a de-
cir que no se ta rdará en eonocer la JM'S.. 
puesta de ^Vleman-ia, e insisten en ase-
gura r que l úa discusiones van a _co(ntl-
nuar con probabi l idades de éxito. 
Muchos periódicos «e l i m i ü u i a expo. 
gge nuevo acto de tan gran importan-
• , ' ág contenenc ia de las disposiciones 
£f'naz leales } Enceras que siempr e han 
Siípirado a lia i de 
£ idea fundanu'ntai de que esta guerna 
i . defensa, la cual , la Monarquía; de 
¿uerdo sUíi aliados, hwn mani f s:a-
TerteradamHUe. 
j,'-te íi.cto realizado acepumdo como ba-
ile |MS ncgi'K-iaciunes las proposicionos 
r.-ch.is f»or ej adversario, demuestra que 
U n.'.i.eiieias centrales están dispuestas 
M^innnhar P<>1' ,'1 ' 'amino de ila, paz. 
' s in embargo—añadió el presidente—. 
p, voluntad de aniquiHamiento y tendr ía 
,.',,11,,, consecuencia, por parte de las p<>-
tencias centra-Ies una. inquebrantable re-
solución de defender hasta e)l úllíimo ex-
i a - u i o su honor y su existencia. 
Grandes aplausos.) 
El presidente, Grox, dec'aró (pie todos 
jos partidos estaban satisfechos del paso n33. j^g hechos, haciei^ io breves comén-
d¿do en favor de qa paz. taños. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S Indúda-blemente, todos ofcedeoen » uña 
l 'AHIS, I I (OÍK-ial).—Durante k i noche, consigna. 
tropas se han mantenido en t... ULT IMO P A R T E I N G L E S 
ftl frente en cóntaoto con el enenvigo. En el frente de batalla, el enemigo ópu-
Ayer los inov imien ioe ' de repliegue deQ so r ^ s t e n c i a en el río Selle, 
enemigo han continuado. RecJikizaíinos a,tEÍque^ del ene^migo en 
Al Norte d d Aisne hemos ocupadoCh i - las inmediaciones de Chateau. 
m y " M m ü n , llegando más al lá de dichos 
pueblos. 
Los i tal ianos-l legaron al Sur de Cour-
tócon. 
EH camino de lias Damas está en nues. 
tro poder, hasta las al turas de Cerny-en-
tannois. 
Bn Champagne heñios pasíido en vai^ios 
Nuestras tropas se han apoderado del 
pueblo de Viastres. 
Esta, mañana, en el Selle, hemos toma-
do I w & y , aNianzando en las alturas Este 
v rechazando ataques del enemigo. 
. A l Oeste del Escalda nos hemos apode-
rado de Frenes. 
Nuestro pnofundo avance al Sur del 
punt<»s la ór i f la Norte del Suippe, entre sensee h a obligado a l enemigo a ret i rar -
gaínl Elhiene yDoute-Sur Suipp v, así co. *e-a j>osteiones fort i f icadas al Norte del 
ino Warveievi l le, V'andrtre y Saint Mais ¡ i ^ 
Nuestivas tropas han expulsado a l enie^ 
migo de Ha línea Drocourt, si tuada entre 
el Scarpa y K iem\ 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
Los anteriores ataques, renovados y 
¡a-oseguidos por los franceses, han obli-
gado a los alemanes a abandonar, en un 
me. 
Más fij Este homos perseguido al ene-
nügo. 
^-'Nues'.iM infantería se ha apoderado de 
Sonido. Mont Síiint Ma r t i n . Corbon y 
Brleres. 
Aviación.—El S de «ictubre, a pesíir de 
1 ¡i niebla y de las dif icultades que se pre Amp\ \0 f rente de unos 60 ki lómetros, las 
tentaban, 'las operación -s aéreas 'le ob- r-osicioíies que han defendido durante va -
sA'vación han sido efectuadas con éxito. . . ^ díafl a l Norte del Suippe y del .Ai»-
íhternándonos mucho en lfl,si posiciones nef 
cn-urigas. 
rmpbrtanlos núcleos enemigos se han 
•on liarlo en la negión de Bray. Rf lU^ l le y 
Poúreg. 
Nuestms aviónos do bom.U'Hidtío- hon 
renJizado operac itines duran'te la jornada 
ptnzándo con éxito W.fXK) killds de proyec-
liilles sobre Has tropas enemigas. 
•Durante el curso do esta soperaeionee 
ol aparatos enemigos han sido derr iba-
dos. 
Durante la noche, la niebla muy densa 
nos permit ió solo a r ro ja r 5.300 kilos de 
. pmv ctiie^ sobre -laa estaciones de L e n -
guHton. Doinnatre y l 'arooui l . 
Frente, ar iental .—Las fuerzas franco--
servias han continuadi> con éxito avan-
/..ui ló al Norte y Este de Leskatz, alcan-
zando Ladochditza y Svodie. 
P A R T E O F I C I A L AMERICANO. 
E.u "¡a or i l la del Mosa,' las tropas f ran- cha rv i l l y , progresando en las inmedia-
•cesas, en un ión del pr imer Cuenpo de dones del Saint Mario de Nossi y Sur 
ejército americano, han proseguido avan- de Bonrieee. 
zatido y han conservado el terreno con- En eil camino de las Damas, ios ita-
quista'ío, a pesar de los violentos contra- üanos y fhahoesetel híun cont inuado su 
ataques del enemigo. avance,' ocupando Venalsesse, Cury >' 
has alturas ituadas a l Este de Sivry Tony, así como ej -bosque de Paisy. 
li'ia quedado desalojadas do enemigos. Detalka de un torpedeamiento. 
En la iaqüierda del Mosa. la cote dietl LONDRES.—Se reciben nuevos deta_ 
Avemartie ha sido " tomada al asalto por dej torpedeamiento del vapor «Lecnw 
nuosiras tropas. ter». 
Más al oeste, el enemigo ha sido arro- Las víct imas pasan de 500. 
Precedida por la caballería, que acosa-
Ua a la retaguardia alemana, la Infante-
ría francesa, venciendo üa resistencia de 
'as ametral ladoras encargadas de conte-
ner nuestra marcha, ha realizado u h 
•i.vance en algunos puntos, de 10 ki lóme-
tros de profundidad. 
Los franceses han franqueado el Suip-
pe, conquistando Bert icourt , Au/vecourt, 
i iazancourt y Saint Ethienne. 
É n todas las posiciones alemanas del 
Xorte del Suippe han podido los franéese5 
i v a n z a r más a l l á del bosque Grand Visaje 
y progresar a l Oeste de Lepinoi's. 
También henisy progresado en direc-
ción do Scuiirne, l legando a Ha.ndiili-
court. 
M;t.- al Este Hos franceses han ocupa-
do los pueblos do Asale, Neuvi l le, Can-
roie, Marchaul , . Confiere, Saint Moso] y 
jado de La. selva de las. Argonnas, donde 
se defendió tenazmente. 
, Nuestras tropas l ian alcanzado i a línea 
Somérande, Marzy, Qbft\Tier, estando de-
p i t e de GrandpoL 
I'-'1' iv los p^sionéros i-ogidos, que son 
Cuentan ios superviAientes que el sub. 
mar ino lanzó dos torpedos. 
El segundo or ig inó una. g ran expío, 
•dón, s-o.hvndo law dos chimeneas dea har . 
•o. Este ¿»' hdndló. 
Los boteel aalviaviaaá se l lenaron ¡-n su 
"'-is d- l.ooO, figuran un "coroner y dos mayor parte de mujeres y niño», 
ptadós Mavores de batallo completos. Algunos) botes saltaTom' Ihethos aVstí-
' P A R T E I N G L E S . Has por la ^ " ^ f e . S f R & í ^ 
A\ >-r. por ila mañana, 
NCanas capturaron Daux y Saint Son-
piei. 
reai iz ido uuevos 
Scarpa, S l l fnmi . 
Antedeiie y Este 
Los ¡ingleses han entrado en Selle, ai 
^ " i ' i " de Chateau. 
•En e] frente or iental sigue ía bátal la. 
e^AJ Oliste de Sele&nes hemos llogado a 
Saint Wast y Saint Salvet. 
v Al Norte de Camhrai hemog cogklo 
^•'sion^rug y Lengit. 
Por la ñoche heinofe 
Pi'ogi 'sos al Norte del 
peí, N'orle del cana: di 
'de I.Í IIS. 
Av i a<dün.—ihi r a rnte 
¡diestros aparatos atacaron viuienta-
i"1 «1 fer rocarr i l de Merie^ y Metz-
Sáblmist y lusf aeródromos de Frescate 
y Moran ge. 
Observamos los hiionog resultados ob-
ten li los. 
P A R T E ALEMAN 
'.'"•me occidental.—AJ Sudeste de Do. 
ni":' ' e'l enemigo 'lanzó ataques contra éfl 
geetnr de Tr iugn le , al Sur del S-arpa. 
Hech¡ 
- Un bote que eetaba ar r iado, en A que 
' H ' ^aa ame- l b m 70 pecanas, fué aflcanxado por & 
Vt'guaido forpeilo. volcando en 'i>equeños 
pedazos, m medio de una gran humare-
da,' que llegaba ál cielo. 
El e\ Bey Manuvil de Por tuga l , que ha-
lda i ial iza'do eil día, antes u n viaje en el 
mismn haren, ha transmit ido un men-
saje de pésame a (la Compañía. 
que el martes Jo h izo con dos vagomes 
consignadoB a íes señores) Réviielta v 
r -verendos Padres Salifesianos, y ayer 
con umo expedido a uombie d e l . señor 
Caria. Termana sométiendo a Ha Conside. 
y & m ó r i del Ayuntamiento Ha atítuardón de 
Germán, P ich ích i , Laca, Echevarr ía ( C ) , 14 Alcaldía en tan - impor tante a>unto. 
[Aceda Al señor Casiti'llo de parece bien. Ale-
itRacing»: ga que ante el temor de ja incauiac ión. 
Manzano, Ortiz, Diez, Madnazo, Agüe- no l legará carbón ahora de Astur ias n i 
[ ro (P.) , Pai'n P1 Ayunlamientio n i p a m nadie. 
J^os señores IN-layn. Amo, Gómez Co. 
Qantes y Gutiérrez \don Leopoldo) apni'f 
ban iguahru'nle fó liecho por ta Alcal-
día. 
El señor Caerse se manifiest-i én tér-
minos parecidos a Hqs anter 'ores conc---
Hemos recibido, eñ"atento besalamano Jálleis. iínitiáinda su conducta los señores 
To i re , quien pide oue la 
Lav in , Agüero (T.) , Barbosa, 
(Jarete (E.) , Campuauio, 
Alvarez, 
Suplentes athlátióos, Salaveny y Ve-
ál la, y nacinguistas, Escalada y Bai-bosa. 
» * * 
LA ERIQEIMIA D £ GRIRgü 
En Barcelona la siíuacídn rewsíe caracteres 
de verdadera gravedad. 
En Santander y la provincia aumentan las invasiones. -En el 
res to de la Península también e s grave la situación.-Teie-
g r a m a s oficiales. 
-Aumenta la epidemia 
del Comité de p i lmera categoría, serie B , Qnintani l la y r uri q  
una la lación Ue los .partidos de campeo- Alcaldía se incaute también de Jos/ ar-
nato que Ik» Clubs de esta categoría j u - Ücülos de pr imera necesidad, que ee 
garán en l a temporada actual. Como pen- venden em Santander a precios fiaibulo-
samos dedicar uno de nuestros «Comen- 99^-
tarios deportivos» a este aimpeonato, re- En euauito al probfliema do ios combus. 
trasaonos su publicación para entonces, tibí s, añade ñ\ señor Torre que el go-
que prometemos será muy en breve, bernador no debo conf imuír repart iendo 
# # # oil carbón de tosa, ya que esto le i n c u m . 
EJ part ido e i iminalor io de tiampeonaKi ^e s(!'1<' :il Mtinieipto. A este- respecto ma . 
ds pi-imera categoría «Arenas)^«Deu8to» nifiesta que al Sanatorio de Pedresa eé 
que debía ceiebranse el próximo domingo ha,I, ttevado miles de Mtos de carhón de 
campeonato athlétiop 
que Be eele.brará «n Madr id . 
PEPE MONTAÑA. 
Notas necrológicas. 
t raba jan con leña, y en el Sanatorio de 
Ca'jo cdii corUm, 
Despnó.s de '.oiríar ¡vajde en la larga 
discufilóu varios señor^sl ¡doiMSejaJlejs, sel 
apruoban üas incautaciones heoháia por 
la Alcaldía v Jas que se hagan en lo su-
cesivo, quedando acordado igualnvente 
A Has treinta, y un años de edad, y des- el que vaya a Oviedo una Comisión m u . 
pués de recib i r los Santos Sacramentos, uicapal en busca de carbón de tasa, que 
ha fallecido en esta c iudad el inteJigente ha de repart irse entre los detal l istas de 
mecánico don Pedro Fernández Failcones. Santand r Blti in tennediar io a lgunuo. 
persona m u y conocida y estimada en esta * E l señor Torre se ocupa luego de la 
población por «us excelentes dotes perao- cuestlóai- «añ i lar la , masifeetando que en 
•nales. . «. eete aslun'to «no sabem'os ni por dónde 
A todos eus apenados fami l i a íes lhaoe_ andamos)). 
moa presejite nuestro sentimiento por el 
hondo dolor que lies afl ige, deseándoles ihi 
necesaria resignación cr is t iana p a i a lo-
g ra r sobreponerse a)l eufrlniicJit^) prodai-
oido por taa sensible desgraoia. 
» • * 
picó luego que aj inspector de Sani-
dad, señor Morales, atendiend, ' a ios án-
nuim rab lPs i-asos de guipe <l; sarrol lados 
m Comilhis, uio se le lia ocurr ido s iquie. 
ra paivir A automóvi l que viene todoe 
los días, de dioha. v i l la , para i n q u i r i r si 
A ios veintiocho años de edad, y confoiv en él viene a lgún enfermo sospechoso; 
Cada su a lma con los Sacramentos, falle- Arremete después ett señor Torre sobre 
ció ayer en Torrelavega el dist inguido se- el cierr • de Ijos keatrÓB y salones, prég im-
ñor <ion Germán Argumosa y Arguimosa, ta'iídó que por qué, p a r a eumpiiim-m.ar 
ihfcstrado director del Colegio de Ca Aeun- d ispoMoi .nn ha de es|>eru.i^e hastó 
ción de aquel la c iudad y licenciado en él lunes. 
Ciencias históricas. ¿E,>—añade— q o " poi eonvenieincia de 
Su bondad reconocida y la exquisitez algún c •presemante de grandes Empre . 
de su tuato gran jearon a "tan dist inguido > l>;l do av-ni rse la ^Kremba reinante 
joven muchas y muy afectuosas amista- •* ó#e.rai ' a dicho día p a r a causar (Ks 
norfí feros efectos que i a dist inguen? des, tanto en la vecina ciudad como en es 
ta pobiación, donde era muy querido y 
ij^reciado. 
Descanse en ia paz del Señor su a lma, 
y reciban todos sus deudos, eapecialmen-
te su afl igido v iuda, doña Oimnen LoTo y 
Clemente, y sus hermanos, entre los que 
Sostengi»—afirma e]' señor Torre—que 
en la campañ-i sani tar ia andamos ert 
Santander a. tontas y a íooae. 
Rect i f ican varios ^fñores concejales. 
A l hacerlo eq. sienor Casti l lo, en un at i -
nadísimo discurso, dice, entre otilas co-
se cuenta U dist inguido doctor en Médi- «a**, <\"0 § «©ñor Pereda EIOIMÜ no debe 
.ana don José Argumosa, a u n no repues- ! r de ^eóK'to ni mño a las l u n t a s p r o -
le de otra m u y dolorosa y reciente des- vinciales de Sanidad, 
o-raem de. farnifio 1« aine.era AYnre.ai/.n de 7.0. que ell pueblo le 
Oioe ei gobernador. SEGOVIA, 11 -
E l gobernador nos fachitó ayer los s i - g r ipa l 
guiemes dalos recibidos de la provincia, RIOSECO, l l . - ^ A y e r se han reeiatradó 
r e s p e s al tíeearroilo ue ia epmemia g r ü cinco d e f u n c i ó n ^ 7 registrado 
^ V A L DE SAN VICENTE. -DOB easos' l o s ^ t m ^ r i ^ ^ a m n e n t a n 
I AL ICANTE. 11—Ki vaper noruego 
gr cia  mi l ia , l a si c exp sió  
nuestro pésame sentido, rogando a mies-
tros lectores u n piadoso recuerdo por el 
eterno descanso del a lma del fallecidCK 
• » * 
También imudó ayes en AíLceda, cr ist ia-
namente, el estudioso médico t i tu lar del 
pueblo de Corvara, don Gumersindo Rian-
dho González. 
éi no can lia í'uer-
que eil puenno Je garant iza , cuando 
de beneficiar intere-Si-'s del púebío tra-
ta. Debe imponerse como autor idad po-
pudar, y, en úiVimo - i n s o , r e d a m a r lila 
áyt ida de lia. Corporación y ha9t,a del 
pueblo, en la seguridad de que todos es-
taremos a su lado. 
Refiérese luego el sefl^r Cantil lo ad pa -
bellón de infeccioso^ alegando que a él 
HUMALES.—Según el médico t i tu la r «Kaggeforf» entró "en en puerto con doce 
existen OO atacados, y en Cibaja, 150, ha- enfermos a bordo, que quisieron deeem! 
p ieMg OL-urndo en este punto dos defun- barcar. > ̂  i 
ciuneo; ia epidemia tiende a difundirse, No fué permi l ido &L desembaroue oor 
• W W preften^tendo carácter benigno. Se oponei«e el Yecindario ' 
piae una esiacuin san i tar ia p a i a dicho En Tenerife desembarcaron tres y uno 
l jueí, ia de ellos ha faUecido hoy. 
J n u A D t PAS.—Un -caso en un ind i - LEON, 11.—La epidemia sigue su curso 
viduo, procedente de Pamplona. . Han sido clausuradag jas escuelas y sus 
i-.-UiJiZüiM DE l̂ A SAL.—Sei8 nuevos pendidas las fiestas que debían de cele-
asos con carácter benigno. . brarse en estos días. 
SOLOHZANü,—38 inin. presentado car VALIJVDOLID, 11.—La epidemia" está 
50b cu las imnediacioues dei término m u - en pleno desarrollo, 
n ic ipal , por lo que se han cerrado iais Ayer hubo 21 defunciones, 
escuelas. \ De lo» 237 pueblos que tiene üa p rov in -
JLiKNpO,—Se han presentado tres ca- eia, 167 están invadidos, 
sos en individuos procedentes de Gurie» En algunos, la mor ta l idad-ha crecido, 
zo, con carácter benigno. Se han cernado' Ha habido necesidad de enviar m í d i -
las escuelas. , eos, que l i b r a n 50 pesetas diar ias. 
ENMt .ü lO.—Maest ra de Celada (E&ca-' VIGO; 11.—Ha llegado ei «Infanta Jsa-
lante), pai-ticipa la presentación de 17 ca- bel>> procedente de Canarias, 
stos, en su mayor ía niñoj». | Se habían adoptado las oportunas me-
VALDJ ÍRK ILI>1 I ÍCE .—Continúa exten- didas para reconocer a lo» viajeros, 
dáénüosg la epidemia por aiigunas pue- . SEVILLA , 11.—En el Hospital] ha fal le-
aiO|S| no h ib ieudo ocurr ido nuevas deíun- ci{l0 hoy uno de los cuatro enfermos i n -
cdones, y los medióos t i tu lares continúan gresados ayer. 
muermos. | SALAMIALNCA, 11.—Se han presentado 
CARIES .—El médico t i tu la r par t ic ipa c'a^0s í,e í í ^pe en cinco pueblos más. . 
haberse presentado 30 casos, de niños 1 PA l .ENCIA, 11.—Aumenta Ja gripe de 
SAN M I G U E L DE AGUAYO.—Diez ata manera a larmante, 
cados, oon carácter benigno, ' . i BURGOS, 11.—La epidemia se ext iende. 
RUiLUi íA .—Se han presentado seis c a ^ ' . En lla ^ P ^ l hay 2.803 atacados y en 
5>Od de afecciones.catarrales, que se supo- lo3 P11€Wos de l a prov inc ia ee calcula que 
ne san gripe. e) número de epidemiados se eleva a 
Un telegrama ^ • ^ 6 -
Igualmente el iseñor Laserna nos d i ¿ ' lBAR^ELONA, 11.—El vecindarío e<«á 
ouenU del siguiente teiograma recibido 3 « á m e n t e a lannado ante la extensión 
tói mimsti io ae la GobernJción: que akanza la epidemia. 
«En atención a las espaciales c i rcuns- ' , E1 Zoternaáor in termo reunió ayer a 
lancias sanitar ias por que atraviesa Es- ' a provinena] de Sanidad pa ra adop 
plaña entera, con mot ivo de la actual epi- medidas. 
demia de gr ipe, y en cumpl imiento de J o Nuevas IWV^ICTI^ er» ei «Infanta Isabel»-
que dispone l a regla 510 de. 'a real orden LA'S BAIJVIAS, 11.—El capitán del va-
ae 22 de noviembae de 188ti, queda proh i - Vor wI^ fa i l t * I ^ ^ » » ^ emprender el 
bido la importación y circula dón de t ra - v ia je 9- Vlg0' an™cqó que forzar ía todo 
pos en todaa las provincias , lo po^b le la-máquina, pa ra l legar ,1o más 
Lo digio a V. S. para su conocimiento rápidamente posible a i pun to de destino, 
y a h n de que se s i rva disponer la pub l i - ; Se?un noticias radiotelegráftcas, se t ie-
cación de esta orden en el «Boletín Ofí- ne ̂ n o o i n n ™ ^ de que durante e] viaje 
ciab, de la de su mando, rara conocimien- 80 h"n ^ f ^ ^ ^ 0 ^ bordo 14 nuevos c a . 
"lo del comercio » ^ de ffriP3. a pesar de (pie fué desinfec-
Para combatir y evitar |a gripe taj?0 ei Í^S?6" , . • , A 
E n con fem ic ia telefónica oelet^ada ' , Ayer había. 44 pasajeros enfermos, de 
anoche por er gobernador c iv i l y el exce- 1(>s cn?íí(* 33 W ™ * ™ en ^ lazareto de 
nlefl-iria en su 110 66 mandan más que a ios desheroda-
fragio del a lma del d i funto, pedimos tam- ^ d " ^ for tuna. Termina diciendo que 
A l elevar a Dios una 
bién aC Cielo la necesaria resignación pa-
ra que toda au" apreciable fami l ia , y en 
part icu lar sus apenados hi jos y su espo-
sa, doña Nata l ia de Mediavi l la v I^ópez 
deü Riven), puedan sobrellevar la gran 
desgracia, que en estos momentos llena de 
luto sus corazones. 
En el flpiiíamiento. 
Seáiórv subsidiaria. 
La a b r e el aeñor Perefla E lo rd i , a las 
cinco y cuarto de la tarde, hallándose 
preítenteia ios s 'ñores Lagnera, Gómez 
OoUainteis', Arce, Méndez, To'leflo, MaL 
Trueco, Torre, Gutiérrez Mier, García 
(don Eleofredo), Orl iz. Cut iénez Cueto, 
Castil lo, Quintar i i l la , Gómez (don Ger-
vasio), Pelayo, Ciutiéri'ez (don Leopoil-
lo) , Rmz-, Lavín, M.irtínez " Gui í iá j i y 
Casuso. 
Se ileen y aprueban lias actas de las 
sesiones ordintaria y ex tra») rd linaria ce-
lebradas anteriormente. 
También se aprueba el extracto de los 
acuerdos correspondiemeti ai mes ante-
r ior . 
ASUNTOS A N T E S D E L DESPACHO 
So queda entorado de que e] eeñor go-
Ivermador oívtj ha revocado el acuerdo 
ded Ayuntamiento concediendo un -plazo* 
para const ru i r y otro p a r a demoler u n 
pabellón proviaAbnal en la Avenida dé 
los Infantes. 
—Recurso de alzada contra *d acuer-
do po r «i que reingresó en l a Bencficen-
cia mumtcipa.j e l médico don Car los 
Ou in lan i l la . 
Se discute, y se acuerda <nie pase a lo^ 
l. trad'os para que (informen so pi-ooede 
el r^outeo coutí'iicioso-admiiniartmtivo. y 
enitretanto se nombra all- señor Fer-
nández Quin ian i l la médico munfcipai i ; 
los! se m dos que designe ¡ a l'vtándoQe. a 
l a Ailcaldía. con ei sueldo qué le corres-
L a contéíjtaoión de Wilson en A-iemaniia. ' pendería jKir el úitiimo acuerdó mún ie i -
N A T JE N. —̂ 1 Ja óo ntestación del prefii - 1 paq rec u r r id o. 
'a imche de] . 9, 
dente Wi lson a la nota que le envió el 
Gobierno aiemán llegó n Beriftn el 10, 
por ilá noche. 
Ha sido convocado el Reinh-srtag para 
celebrar sesión o.\ día 10, en la que se 
tratará de la contestación de Wülson. 
D E P O R T E S 
lazamos con pérdidas a I 1 * regi-
w ' f ' h ' s caniadieuses qu-- entraron más 
F11»' de Sailly. 
^ E " el frente de batal la, al Este de 
y San Quint ín se malogaron 
H O Y m n PARTIDO 
««Athletlc», de Bitiibao,—«fia«ing». 
La mavorta de las entidades deportivas 
—B] señor gobernador par t ic ipa las 
gestiones que ha hecho para ver ei ve-
nía carbón de tasa. 
—Un auto de] juez de instrucción del 
d is t r i to de] Este suspendiendo eQ acuer-
do del Munic ip io, por el que se ordenaba 
la dlausura, po r seis mesefl, del despa^ 
cho de canies de don José García del 
Río, se discute y ee envía a informe Míe 
los létradós eonsistoria.les. 
—Los h i jos de la ft-mada dona Prancás-
ca Cáaar dan las grac-la.n' a l Ayuntamden-
to por. haberles concedido una sepu^u-
ra g ra t i s p a r a el enternamlento, y Ha 
Casa del Pueblo da también las gracias 
por la Jonce~*lón de la banda pa ja la 
de lísiwñax'elebitan la fiesta de la raza en [.. ^ ^ ^ pe<ptieanbre. ú l t imo. 
' día de hoy, con juegos athlétlcos, jiar- ^ .vmoedeu veint i te días de Hicenoia 
f <d«n pesetas pa ra los gastos, a l por-tidos de fú tbo l , etc., etc. 
Taanbién en Santander, nuestro 
^ t e g ataques enemigos c o n t r a nuestra* o»ng Club» ha orgamzado ^ ^ « I P ^ - á(l i r a .tomar •bafloe. 
P"eicienes. diente part ido de fútbol , y sin escatimar _pa f ta a ]a Comisión de Beneficencia 
Al atardecer ej enemigo ocupaba poco &a9to alguno, y atento solamente a que . unn sol ici tud del «Orfeón Cultura», que 
" me'noKi Ha •lio ;7 Naví's Saint * n <x] l i ía f k h o y ̂  dé un nMevo ee ha fusionado con otra Sociedad ar t ís-
m Oeste se encuentra jó linea 
• afnnas ( i c H e de s-.h-sm •n-s v Le demostrar a Jos enemigos de loed-tfóá, pidiendo ocupar jé Academiia de la 
' J|1;dcau. juegos al aire l ibre la, inf luencia poderosa banda munic ipa l para ensayos. 
* en Saint >' la porte act iva que éstos t ienen en la _ . r n a . moción de lia 'Ailcaldía presen-
ei proyecto de pa.bellón para dns-
laborator io bacteriológico, fue 
que ruche con su'«once», r enz na. suiv JM aprobado, autor izando a don Juan Co-
híi/.amos ataxiues parciales del ene- idea de los racinguistas, y u n aciei-to i n - yy^n, que es quien a d d a n t a al Ayu-nta-
mi |0 «erda de Ber rv au Bac. ' 
S&npkt, v-aux. Auvins i^isenville q o r i - regeneración de nuestra decaída raza, ha Um<]0 ^
m occidental de] O i s \ entre O ^ g n v v ha invi tado a,l «Athletic», de Bilbato, pera ta la r e¡l 
i.a Fere • •• - qué luche con su*«once». Feliz ha sido la apiv.badf 
si a dicho pabel lón no han de i r todos 
ion atacados, debe quemarse el hospital 
de infeceiosos. 
Má-( lardo alega el señor Castil lo: 
--Si la epid'e'mia reinam-te barre al 
píjebllo de Santander, l ian de aparecer, 
cora (Cómplices en tan ho r r i b l e 'trage^-
dia, 'a Junta provincia] i! ¡ Sanidad y el 
Ayuntamiento de eSia • poblacióin', ípie-
dándo nosotros romo imóé señores ata-
cados de cobardía insuperable. 
Termina el orador dirigáéndose a los 
périódietas, a loa( que dice que con i r i lm-
yeh al encaño en "que se tiene aQ p ú b l i -
co, publicando las inoticras y las Iñíor-
maciiones cpie b s facil l itaii e l inspector 
ile Sanidad, el ^d ie rnado r civill y el a l -
caUde'. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Teléfonos. 
Se admite l a dimis ión de una telefonis-
ta y IOÍ- as TUISOS reglamentarios. 
—También son aprobadas la d imis ión 
de una telefonista mer i to r ia y las cuentas 
del segundo trimestre de 1918. 
Comisión de Hacienda. 
La Corporación aprueba la distr ibución 
-de fondos, quedando sobre la mesa el 
narnbnamiento de un mozo de. limpieza 
para el Mercado del Este. 
—Se acuerda aumentar el j o rna l que 
dis f ruta el conserje del Ayuntamienito. 
—Se concede n n socórro a doña Ramo» 
nía. Vega. 
GomiBián de Obraa. 
Queda scd)Te la. mesa u'n dictamen refe-
rente a la plantación de árboles en l a ca-
rretera de Las Llamas a la Albericia. 
—Se conceden sepulturas a don Honor 
r io Alonso, don Felipe Calle, don Angel 
Blanco, don Emi l io L lama y doña Rosa-
r io Agni r re. 
—Se autor iza a don Justo Pereda y e 
don iFaustino V i l la pana construir grupos 
de hoteles en el Sardinero. 
—A don Francisco A j e n j o se le concede 
peraiiso jmra colocar cierres metálicos en 
La calle de Puerta la Sierra, número 1. 
—Se queda enterado del importe cBe las 
cuentas de l a semana. 
ComPsidn de Ensanche. 
Se aprueba la distr ibución de fondos. 
—Don Juan Calzada pide permiso para 
instalar un motor eléctrico en Malí año. 
Se le concede. • 
Comisión de Policía. 
Queda sobre la mesa la fo rma en que 
han de hacerse los desagües de la fábr ica 
de curtidos del barr io de Proni l lo . 
—^Se aprueba, nombrar corneta auxi l ia r 
de bomberos a don Lu is Rubio, quedando 
sobro la mesa el acta de los exámenes pa-
ra bombeaos fijos. 
—Se aprueba el acta de subasta de ca-
jones y puestos" del Mercado de l a Espe-
ranza. 
Con.iaión de Bentefioencfci. 
Queda sobre l a mesa el rat i f icar los 
nombramientos de maestros de las escue-
las municipales. 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Aftcaftiia y Obras. 
Convenio con el señor Rodríguez Pa-
réis p a m indemnizaiTle los perjuicios- del 
derrumbamiento de dos casas. 
Queda sobre la mesa. 
Comisión de Policía. 
También queda sobre la mesa u n dicta-
men referente a la rehabi l i tación de don 
lentísimo señor inspector general de Sa-
nidad sobre los medios proriilácticos y cu-
rat ivo de ía gr ipe, con ej f in de ut i l izar i 
la experiencia dé otras provincias, resul- ' 
ta probado como ej mejor medio de ev i -
ta r eQ contagio: 
1. ° Ais lamiento de todos jog míennos . 
2. ° Desinfección de ropas y utenisilios 
que hayan tocado al enfermo. 
3. ° Separación de los enfermos benig- ! 
UOÍ de loa graves. 
Canarias. 
Ent re estos enfermos figuran do^ sub-
ditos americanos. 
El Gobierno yanqu i ha telegrafiado a 
las autor idades de Las Palmas para, que 
dichos enfermos sean atend'idos debioa-
mente y se leg preste toda clase de aux i -
lios por cuenta de aquél. 
Un c£*3 de gripe en el «Ciudad de Cádiz»-
GADIZ, 11.—En este puerto ha entrado 
pfl t rasat lánt ico «Ciudad de Cádiz», sien-
4.° Aireaeión permainente de" todos üos do desembarcado un t r ipu lante que du-
rante la travesía fué atacado de gnpe. 
PARA PRESERVARSE DE LAS INFEC Ej enfermo ha fallecido en efl hospital . 
CIONES QUE NOS AMENAZAN. NADA ME- ! Nueva nOtici&B. 
JOR QUE HACER u s o , LO MAS GONTi- MADHID , l i .—Not ic ias oficiales die 
NUO POSIBLE, DE LAS AGUAS MINERO- m i dan cuenta de que cunde la a la rm t 
MEDICINALES DE FONTIBRE ante el número de atacados de la gr ipe. 
ELLAS están (cual muy pocas otras) co- Ayer se rtgiSí ' ,aton catorce defunciones 
locadas en la escala de las PURISIMAS, y hoy MU. • 
según investigación de los microbiólogos, i Los enf. i r i ; i js pobres i : • son atendidos 
Por su maravillosa composición y radiac- por falta de recursos, 
tivídad, son tónicas, reconstituyentes y se- Se sabe que en ej Consejo de min is t ros 
dantes; son diuréticas, aumentan el apeti-
to y entonan el más debilitado organismo. 
Son aguas laxativas más que purgantes, 
y con su uso, el estómago se limpia de toda 
toxina e impureza. 
AGRADABLES al paladar, pueden usarse 
en ayunas a dosis de 200 centimotros cúbi-
cos, y pasados diez minutos, tomar el des-
ayuno (chocolate, café con leche, etc.) 
¡Tengan lavado el estómago e intestinos 
y no teman las infecciones! 
De venta en todas las farmacias, dro-
guerías, y en el depósito: Infantas, 1. 
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i 'nfernioa, incluso de las formas graves. 
celebrado en San Sebastián se -trató de la 
cuestión de l a gr ipe, facultando al mar -
qués de Alhucemas para adoptar medidas 
radicales que const i tuyan una verdadera 
diictadura sani tar ia pa ra resolver el pa-
voroso conflicto. 
' Eil min is t ro dé ,1a Gobernación se propb-
ne acabar con ¡a apatía de las clases d i -
rectoras l lamadas a ayuda r a ja acción 
o Acial. 
¡ A * ro t ic ias par t icu lares de San Sebas 
t ión hablian del triste aspecto que presen. 
; ta. Ia c iudad, debido a las proporciones 
Iatef.caderas que alcanza la epidemia. 
Situación tristísima. 
Vent i lac ión permanente de ios do- ' BARCELONA - I L - ^Con t i núan 1 ^ i n -
mici l ios, dormi tor ios, cafés y t * h e ? ™ R vasionea) de epidemia. tabernas. 
Para, desinfector la^ ropas de i a cama, 
pañuelos, toallas, etc., se sumerg i rán en 
líquidos antisépticos, se cuecen, se collo-
can en agua caiiente o se ponen en es-
tufas. 
Loa suelos de, las habitaciones se Ja van 
«•ón Ilíquidos antisépticofeí o llejgla|&. ÍL<U5 
paredes con ácido suilfórico o vapores de 
Pótemól, blanqueo y p in tu ra . 
Todoej iios ¡estaádecamiienitois pdtí l icos. 
Se. extiende considerablemente por los 
puebles. 
Ei día 9 han fallecido 144 persones y 
ayer 132. 
En los cementerios eQ persona] se que-
ja de excesivo t rabajo y pide más per-
sonal. 
Lasi empresas encargadas de t ras ladar 
líos cadáveres a los cementerios carecen 
de elemerntos para cump l i r su mis ión. 
Los ataúdes ee hacen con madera tan collegios, asilos, casas de corrección, ten- ' 
ma la que se han dado casos de abr i rse y 
ea-r a t ie r ra ¡los cadáveres. 
Tan excesivo es epnúmero de enfermos 
que apenas se ven paseantes por tos ca-
lleé. 
j . Entre líos empleadw de Correos (hay 
'muchos atacados, por cuya causa ha s i -
Ido preciso c lausurar las sucursallea; 
Notioiatt oficiales ' ^ h a " cerradó la Universidad, el Ins-
M UiRTD 11 F i ^iubseeretano de Co ' titudo y Has escuelas especiales 
M A l m l D , 11.—ül suineecretano oe ü o . ,sólo|J quiedaini ^ é r i o a . los ó d k g i t i s . de 
drán en los donni tonios ai reación per-
manente. 
El pueblo debe v iv i r constantemente a l 
a i re l i b re ; sano para evitar la infección; 
eñferino pa ra evitar '»la forma grave. 
POB TELÉFONO 
En Gerona decrece la enfermedad. 
bernación .nos ha faciditado los siguientes ^^f}1 ^ 
teaegrama^ oficiaUes relat ivos ai estado ¡ carácter particuHar. 
samtaroo en la Península: 
De Zaragoza.—La epidemia sigue esta-
cionar ia. 
De riuesca.—Se ban registrado 17 casos 
IIII ••vos. 
De La Coruña.— Se. extiende La. epide-
mia a diferentes pueblos. 
De El Ferro¡l.—Entre e] elemento mil l l -
tar esistén 200 enfermos. 
Be A'lfgwiras.—En San Roipio hay 288 
enfermós de gripe. Se h a n registrado v a . 
Has defunciones. 
De Lugo.—En los pueblos la epidemia 
ne extiende en fo rma a larmante . 
l lanta ahora sólo se han registrado dos 
defunciones. 
Noticias particulares. 
PAMPLONA, 11.—La epidemia crece 
notablemente. 
Ayer fallecierori tres atacados. 
ORENSE, 11.—En Garibaíllno h a y ron- B a l n e B l i O 0 6 L Í 6 f g d n e S 
' • ' S í n t ^ ^ d ^ f a n ^ a sefiorl f o hay a^uas de mayor < 
Gran Casino 
Hoy sábado.—Cuatro y media tarde, 
«Jack, rentista», cómica. 
«Histeria de siempre», comedia en 
tres partes. 
• MARY-LUZINY, danzas y visiones " 
artísticas 
LA PADOWA y el profesor AR-
NAUD, bailes modernos. 
TEMPORADA DE OTOÑO 
Villa, 
Ño hay aguas de mayor e f i caca -que 
catarros de 
¡a laringe, nariz, bronquios y putmón 
.d iscut ib le la elección como ^ n t r i n c a n t e n^enlo el d inero pa ra las obras, a que Snturni l l0 Espinosa.1 cometa que fué del earacteres 
cado», vis i tando de manera eepecnal los , 
Avuntamientos de t a r b a l l i n o y Ribada- y ^!P^cÍó„n.„a.106 mismos-
via, por ser este ú l t imo uno de "los puntos 
más atacados. 
HUESCA, 11.—La epidemia adquiere 
y-'i las ori l las del" Aisne, déT Siuppe y del tantas veces campeón de España. "i realice estas y entregue ej edificio cons-
ol Aunes, entre Saint Ethienne y e] Ais'- Felicitamos con entusiasmó a su D i r e o t nddo . 
mi'. r1e^ramoe nuestras >tropa« a 'posic io- t iva, y a nuestros lectores les pronostica- —Quedan sobre ta mesa, en Secreta . 
o.- retaguardiia en ambos lados de mos un «partidazo» en la tarde de hoy, r ía , las notas de los gastos que po r ila 
vo,in,] p,.],, B |a ()rii ia Norte del Aisne. basados en la calidad de los «equiplers-» higiene se están rea l i /nnd^ con los pro-
graves. 
n t¡\ ni'nvimiPTi;,() 86 real i /ó coarfonne que envía el Club bilbaín'o. E l ofrecer la 
Por ,!' Pr,ieconeebido, sin ser molestados lectura de sus nombres es l a mejor i<re-i 
fct enemigo. clame» que para los racinguistas" podt*-
I t ^ W f l €r8ai1<> lanzó en Vano fuertes moa hacer, i Quién no conoce en Santan-
iues en el frente occidental del Mo- der a, P lc l i lch l , Germán, Acedo. Laca. Sa-
• «J» ambog ledo» de Chap^ntr i a Ro- bino y Egulhu!" 
ictoai de la suscripción púliilfica. 
L a incautación de sombusti-
bit por la Alcaldía y la cues-
tión sanllaria. 
El señor Pereda E lo rd i hace uso de 
la pallabra .para expl icar Üa mjedridla 
Cuerpo de bomberos municipales. | muchos pueblos, la mi tad del vecin-
. Comisión de Biblioteca- dar io está en eamn. 
Auloniaación para vender l ibros dupl i - i MURCIA , 11.—El alcalde ha publicado 
cados. | un bando m u y enérgico, adoptando d is . 
Queda sobre la mesa, y se levanta lia ; posiciones sani tar ias y conminando con 
sesión, a las ocho de l a noche. \ ejemplares castigos» a los contraventores. 
LA B A R A T A 
COMESTIBLES FINOS 
DE 
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LáínZ»- Mercer ía 
Sucesor de Juan y Luis AWasoro 
y Compañía. 
Abierta la sucursal en el Sardinero, 
l BI part ido empecerá * las fres y eua- adoptada por «1. Ayuntamiento reepecb» -SAN FRANCISCO, NUMERO 19 
En Yecla hay 500 atacados. 
VILLAGARCTA, 11.—Ei alcalde ha te . 
ilegraliado áQ gobernador c iv i l de la piv- i n m e d i a t a a j Casino, 
v incia dándole cuenta del curso de la epi ¡ Servicio a domici l io, 
demia y de que esta adquiere caracteres! Santander, teléfono E0. 
graves." I Sardinero, teléfono 1.003. 
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CANTABRO 
EL-LISSCIM : O. RO-
B £1 R T S D O R: -
GRAN EXPOSICIÓN D E ARTICU-
L jOS, E X C L U S I V A M E N T E INGLE-
SES, PARA LA P R E S E N T E E S T A -
CIÓN D E o r o N o , R E C I B I D A S T O -
- - D A S L A S N O V E D A D E S 
S A S T R E DE LA R E A L CASA 
B l a n c a , núm. 11 - GABANES MANDELSSON - Teléfono 91 
M E I U I L I V I E Y É I R 
T I P O S MONTAÑESES 
£1 tío Quevedo 
Tío Ramón Que vedo, ó e¡ tío yuevedo 
.a séíGias, ha. sitió uno d(; los hoioBres de 
mas gracia que lia habido eü todo el par-






m i tié 
quie- k conucieron re-
cosas de él, para de-
ajeua. 
n i ' sabia nada dé su 










Hombre de carácter i-udo 
dgcir de los que le conocieron, 
e ¡ildomable, no se rectiíicaba, 




1 lío Oui 




' i i Vargas y 
. suya. Se • 
ICIO1 aboieng 







s. Cuando vo 
arla de !a ca 
na. 
bña Isabel i t.u 
a pareja de i 
allí queda 
asó con una señurita 
), aunque de no muy 
educada en una esfe-
L la que pertenecía el 
ra su nombre, y é¡ 
quizá en recuerdo de 
Isabelita. 
/Cilio de tener l á casa 
nía ocasión en que ¡es-
ama, tío Quevedo na 
a fer ia una pareja de 
Ivió, dejó l a partTja a 
sa y subió a ver a la 
—la dijo—¡toe:' compra-
mi' han cofi-
¿ Te pa 
ai jada 
empujones 
; bueyes a 
su mu jen. 
y satisfecho, La 
doi'a Isabelita, 
¡"ueifi» v 
I ido tanto (aquí una -canti 
recen •ca.ros? 
-^Hombre, no sé—respondo ella—, no 
los he visto. 
—1 ues ahora los verás. 
ÉJajó preeuroso, cogió ^ la 
quieras que no, a' fuerza de 
y pinchazos) hizo subir a Iq 
la. habitación ieii 'que 'estaba 
Entonces, muy ulano 
d i j o : 
—^Albora que Jos vfs , 
¿te parecen caros? . 
Oi rá vez había \ is io en una función de 
títeres, en Las Presillas, que uno de los 
bíércuiles de la compañía, sostenía con ¡a 
barb i l la 'unas cuantas sil las primero y un 
arado después. 
Esto le picó la curiosidad y ;e¡ amor 
piqpio y quiso repetir la hazaña del t i t i -
lit.ero. Regresó a casa y vió en la portí i-
•pida un amdo magníf ico, que aun estaba 
sin estrenar. Hizo salir a .duña Isabelita 
al balcón, y tomando e¡ arado por el re-
—Coge el aradu por la esteva,- sujétale 
bien y cuando yo te diga que sueltes, 
siie tas de nepiente. 
Con que colocóse la punta del arado so-
bre la barbi l la y cuando creyó que estaba 
en .equilibrio, dijo a su m u j e r : ¡Suelta! 
Y... doña Isabelita soltó, y el arado fué 
a deshacerse sobre los «cantos» de ija «col 
i ra á», después de «acaricia i- suavemen 
te» Ja para del l í o Quevedo. Este, con Ja 
cabeza eiíisahigreritada, quedóse pcusal i -
vo y murmuró creyendo haber descubier-
to Ja t rampa: «¡Pues no ̂ s imposib'e 
esúi!». 
Cuando e l carro, por i r demasiado car-
gado se atascaba en algún bache, lío 
Quevedo nunca castigaba a 'los bueyu 
Se mai cliaba ti'a-nqu llámente a comer 
céniar y al l í dejaba el carro. Cuando vol-
vía, se encontraba con que ya los buey 
habían salvado da, interrupción y excla-
.uñaba: «¡Si lo llego a. saber, traigo la 
comida en el carro!•>•>... 
V Gomo estos golpes, in f in idad de ellos, 
¡ -i.jue ei tío Quev&do vivió muchos años 
y estas cosas eran en él muy frecuentes. 
Todo esto me ¡o ha contado tío Pedro, 
cuuocedor como pocos de l a his tor ia de 
este pueblo y •que sabe hasta el más pe-
queño detalle que con él se relacione. 
Ahora,, por ía¿ noches, cuando el frío 
nos hace buscar sitios un poco resguar-
dados 'donde pasar el. rato, es L* casa de 
Emi l io el 'ugar escogido para ello. A l l í , 
tío Pedro, Emi l io , Antonio Pardo, Ar-
m-ando y olrus^más cuentan tudos cosas 
nn poco viejas que saben; unos porque 
l is l ian vivido y otros porque' las oyeran 
a sos antepasados, cuando en las veladas 
invernales, a l calor del. brasero, 'as re-
ferían. 
En una de estas veladas oí la histor ia 
de tío Ramón Quevedo... 
PADILLA . 
Puente Viesgo, 9 de octubre. 
M i c a de Medio Gndeyo. 
Sumario de fiestas. 
Las fiestas patronales de Medio Cude-
yo pasaron con normahdad, con devoción 
y sin algazaras, como pasa el arroyuelo 
silencioso y transparente bajo la fronda. 
iBireve l i a sido 'el tránsito de los meséis 
de ju i io a í i n de aigosto, y a u n de sep-
tiembre, y lai'gos serán los días de tris¿ 
tezas'si piadosamente el cielo no lo reme-
dia. • 
Fal tó la l luv ia bienhechora^ nos asedió 
la pertinaz sequía y puados, ' huertas y 
mi eses no darán el codiciado f ruto, sufi-
cientes a reoompensar los esfuerzos eni-
ideados en Las labores de la t ierra. 
A posar de las impresiónes o sciusacio-
ues que producon en el hombre turbación 
y trastornos se han celebrado con gmau 
sidomnidad d^xs fiestas religiosas en esta 
región, especialmente en Solares y Val-
decilla.. La hermosura, de estos actos re-
ligiosos, nos inf ieren 'la trtadicional - dé-







historia patr ia 
d d a lma, el velo sagrado y la. 
MUÍ ¡da y el gran misterio de 
Cs día dé regocijo en todo Espa-
cj-uz conmemora los más 
> que se registran en la 
jurante ocho siglos, desde 
Covádonga a Granada, en cuyos muros 
había de ondear el estandarte de la cruz 
t r iunfante, guía de nuestnos ejércitos y 
esperanza de n ti ostra fe. 
Es el atardecer del día 14 de agosto, 
víspera de la gran festividad de la au-
gUsíá ¡Putrona de Medid) Cuid'eyo, cuya 
fiesta nos recuerda el glorioso t r iunfo do 
% Santísima Virgen María, su Asunción 
, a cuerpo y a lma a los cielos como Reina, 
de Universo. Nos at ruenan lag campla-^ 
nas de. la iglesia pároqulal anuñeiando a 
los fióles la g ran sol •i imidad del día de 
mañana, y despierta en los espír i tus las 
má- gratas sensaciones; los cohetes su-
be o hasta las nubes y estallan coreados 
MU a gri tería de la «canaillaj), con cuya 
:i a -e iiVulucen los CJJ ta lan es a toda con-
gii 4-bui de niños reunidos, agitados y 
i . \ iltosos. La banda de música <le Ra-
inale? y % dé los «gallegos», estableoon 
¿O'n sus sonatas esa ley profana distan-
ciada del fervor religioso, y suena im-
previsto el clásico manubr io del simpáti-
. i: y qu o-ido «Rolo», que es la síntesis de 
lá at-rá-cción y, por consiguiente, de] bai-
le—«á lo agiinrao»—, que se pj-o:onga 
liastti las altas horas de la noche pani 
continuarlo a l día' siguiente... 
Él templo viste de gran gala, fué nu-
merosa la concurrencia, y bulos fervoro-
saanente r ind;eron e! . culto a la Patrona 
augusta, embelesados con el hermoso ser-. 
2 pronunció el Padre Pablo,- jo-
daiipátii-'o capuchino, huindodel jy 
so, que explicó con palabra per-
Iras excelencias de la Santísima, 
lo que fué en la t ie r ra y en los 
u amor a los hombres y sostén 
como Madre de miser icordia, re-
préstamlc, y que ¡uiromuii¡car-a la.-í oehn 
d • lia •nocíp Ja capi tal con loe pueblas, 
cuando la epidemin reinante hace más 
necesario este servicio, porque puede ocu-
r r i r tenar que venir con urgencia en bus-
ca ile mé-dicüiS o do medicinas a la capi tal , 
sería uin desatino. 
«Da. Peña de Mur iMas» se permite ro-
gar aü señor gobernador, lo mismo que 
a la Jefatura de obras públ icas, que en 
log asuntos que afecten a este t ranvía ba- 1 
gán hacer valer su autor ida i en benefi-
cio de} público en sentido conminator io, 
pues si se l imi tan" a rogar o suplicar, les 
hacen al mismo caso, ya lo i-abrán por ex 
periencia, que a una portera. 
Como muestra de cómo trata este t r a n -
vía al público, a l lá va un botón. Hace dos 
o treq días que nn coche no pudo llegar 
aj término de v ia je:-a l Ast i l lero; por más 
esfno.zos que hic ieron no pudo subir la 
cuesta do Corta hitarte. Pu 's bien, allí dio 
ron vuelta al trole, y sin tomarse ja mo-
Qestia de avisar a 'los viajeros que al otro 
lado de la cuesta esperaban ai t ranv ía , 
ésto emprendió ¿a marcha do regreso a 
Santander, dejando al l í a los viajeros. 
D i si-tio eh que el coche paró a donde es-
taban los v ia jeros esperando, habría unos 
50 metros; hay que advert i r que allí ea. 
, taba, un inspector. ¿Qué t i l ? ¿Es osto ser-
vir bien? 









de su fe 
iugio, as i l o ' y consuelo en nuestra espe-
ranza. 
Sigue en el sumario de estas fiestas re-
.igiosas la de San Roque, 16 de septiem-
bre. Patrono univorsal de la peste, ej 
hombre asceta que por amor a la Santí-
sima Virgen sacrificó su bienestar mate-
r ia l , icpart ió secretamente la fortuna de 
que podía disponer por herencia de sus 
padres, y entregado a l ejercicio ardiente 
1 a caVidad hizo prodigios, verdaderos 
mi lagros, en l a asistencia."de ¡os apesta-
dos en toda Europa. Es fiesta tradicional 
que sé celebra en el pueblo de Valdeeilla, 
y con gran solemnidad hace más de cua-
ivn ta añn-, merced a la inic iat iva del ex-
.•.•...•niísimo ' señor don Vicente Sauitiaigo 
ilé Masarnao, maestro y director de la 
gene «a 'ióü pasa da y de fa a c tu ai. que de-
c i in i y desitparece-en el ocaso de la vida, 
f'uó Masaniau gran amigo y maestro de 
SU prediiect-i J^scípulo el excelentísimo se 
a ir don Manuel Ríos Je la Pedmja, quí-
.lí!C') eminenip. rector de ia Universidad 
ceJi ra \ :eformadon de la farmacopea! 
réspafi da. Estas dos eminencias en su 1 
liempu fueron g lor ia de la enseñanza y 
de las ciencias, y pasaban arabos .amigos 
ia terniK rada, üe verano en Valdeeil la, 
pueblo donde Ríos había nacido. Masar-
naü, desccnd'ente de! pueblo de Omoño, 
¿e esta provincia, era gran devoto del 
Santo Patrono, y susti tuyó, acertada-
mente, la diminuta efigie de burda talla 
que tenía ¡a ermita por otra de g ran mé-
r i to y belleza an ís t i ca , y muy alto pre-
cio, debido ai cincel de "un aíaimado es-
cultor. 
Ko o si os renglones se refieren hechos 
boy olvidados, y es justo recordarlos a 
los pie ve iuran éí Santo Patrono en e' 
díij oc su f rsuyidad. . \ 
Y damos término a' esta crón ica regio-
na l ensailzando 61 homenaje que los veci-
nos de Vakiecil la t r ibu taron el 31 de agoe. 
to aü h i jo de este pueblo, el excelentísi-
m o señor don Ramón de Pelayo, mar_" 
quési le Valdeeil la, en el día de su fies;a 
onomástica. ¡ 
E! agradecimiento a un bienechor y ge-
neroso filántropo aleja todas las preocu-
paciones injustas, egoístas, e interesadas; 
y ¡a e&pontaneidiad del pueblo fué expre-. 
sión sincera y leal de ese amoroso con-
curso, sin otros fines que la gra t i tud , ex-
i cesada en la foi ina más asequible, a la 
Lastre l igara que representa hoy ios no-
bles invehes de sus antepasados,' por de-
signios misteriosos de aquellos manes de 
-u abolengo. . . 
J. J. DE PKLAVO. 
Snlares, 918. 
Por abandono-
" Ayer fué denunciado un carretero, do-
in i cil iado en el Sardinero, por dejar 
:ihondonada en los pinares una pareja do 
bueyes, cuyos animailés estropearon las 
-llantas y las flores. 
L a s veto-cicíad :® | 
La guardia munic ipa l denunció ayer a". < 
auto húmero 432 ds esta mat r ícu la , poi ' j 
c i rcular con exceso do velocidad por la 'ca-
lie de Casimiro Sáinz, 
Chico agresivo. 
Por La guard ia munic ipal fué ayer de-
nunciado un ch.ifco de once años, domici-
ijadn en la, callo de San Femando, que 
...n La mencionada calle cuestionó con otro 
cbJ :o de nueve años, dándole con una pr?-
.sa en !a cabeza, y produciéndole una he-
rida contusa en la región occipital de la 
que fué asistido ej) La Casa de So-, reo. 
Un poco ¿e inap^cción. 
La dueña de la boardi l la de la casa, nú-
mero 23. de la, calle de 'Puerta la Sierra, 
tüe ay. r denmviada porque (según de-
nuncias d i la guardia munic ipa l , dicha 
h ibitación constituye un focn infeccioso 
de muehó peligro. para los que se 
¿De quién será? ner, prohibiéndi 
En las oficinas de la. guardia munic i - fijados, expuesh 
pal se presentó anteayer un carretero de antes hayan ver 
'-.aballoc que conducía en el inter ior de itálico dS 
si* vehículo 
queño baúl, que constituye 
\ \(0-d;idero «Jío». 
S&giún parece, el carretero encontróse 
con un cliente, que cargando aquel la 
mrecancía le indicó que lo. llevase a una 
casa de la calle de I>aoíz y. Velarüe. 
. i ine tero fué con ei carro a aquel la 
calle, y paró frente al porta l de la casa, 
y esperó u n cuarto de hora, esperó me-
dia hora, esperó dos horas, y sino bubie- producción a 
ra decidido el marcharse estaría el ca- ei mismo est 
rretero esperando hasta que se firmase l a 
paz; pero el carretero cansado y a de e&-
perar, decidió depositar en Las oficinas de 
la. guard ia el regal i to, y a l l í se encuen-
tnatí los líos sin saber qué contienen n i 
de quien son. 
L a iornads mercantil. 
\ v tener abiertos los establecimientos: 
n las heras en que esta prohibido, fue-
roH dénuncjados cuarenta y dos industr ia-
les de !a localidad, que no cumplen 
ley de la Jornada mercant i l . 
Por higiene-
También ayer fueron denunciadas por 
la. guaiu.lia munic ipal numero^sos patios, 
espaleras y edificios que reúnen (malas 
condiciones de higiene y consti tuyen yer^ 
dad^ros focos in fecc iosa 
Por ebeantiatoeas. 
Por los guardias de Segundad fué ayer 
denu.n. iado un indivMUo domici l iado en 
la o He de Padi l la, que en un esUibleci-
miento aíituado en la calle de l a Ribera, 
promovió un fuerte escándalo, queriendo 
i:igi>edir al dueño del citado local. 
ei 1 nunciado es bastante alborotador, 
y ya hace t iempo que ha sido apercibido-
mismo motivo. 
Servicios de |a Cruz Roja-
la. PcdíelíniCa Instailada" en el cuar-
la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
un pp([uerio infceréisaidoai en el anunoio p| número idel 
, resguardo y fecha de] ingreso. 
Están sujetos ai! impuesto toda, clase 
de laaVuntiog, ya. estén fijos o movibles y 
en cuáikfuier sitio colocados, incluso en 
los vagones1 de íerrocarri les, t ranvías y 
demás vehículos, así como en el e inter ior 
de lias tieiKias y •establecimientos, cuan-
do se ref ieran Í I objetos o lartíciulos de 
., que no se vendan en 
cimiento y K>s conducL 
dog a mano o en prospectos y progra -
ma^. 
Las infracciones que se cometan por 
el incunipil¡miento de lias precitadas dis-
posiciones, serán castigadas con la for-
mación ' ded correspondiente expediente 
de ocultación o defraiKlación, seg^in los 
casos. 
Santander, 12 de octubre de 1918.—El 
admin is t rador , F . Sairti Martí". 
La Caridad de Santander 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer fué el s igu iente: 
Gómidiftá d'-^tiibuídas 945. 
Enviados con billete do ferrocarr i l a s\is 
íes pee t: vos puntos, uno. 
Adiados que quedan en el día do hoy, 
i ieuto tres, 
Suscripción ' i ro higiene', 
Pesetas. 
ANUNCIOS P U B L I C O S 
Administracién especial h Rentas 
rovioeia. 
Lia real orden de 26 de agosto úl t imo 
dispone que Has Empresas ianunciadoras, 
comerciantes o par i icu lares que tengan 
fijados o expuesto anuncios, en cumpl i -
miento de l a nueva ley del t imbre, vie-
nen obligados a presentar en lia Do.'legvi-
ción de Hacienda, una rotación en qaie 
const > la díase'del anuncio, asunto a que 
se refiere, número , de los que se hallen 
fijadíis o expuestos, lugares' en que lo es-
tén y superficie en metros cuadrados. 
Los mismos requsitos son necesario* 
hayan 3̂® f i ja r o expo-
tei minantem inte sean 
i o repartidos, «jín que 
icado e¡i ingreso en me-
impue^fo correspondiente del 
varios líos de ropa y un pe- t imbre, que just i f icaran estampando los 
SE ARRIENDAN f " ^ » e n J A B O N C H I M B O cios económicos, del 
de octubre a l 15 de mayo. 
In formes: Hotel Suiza, Sardinero. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avíeos a ̂ mic i l io - -Teléfono 280. 
rt o o « i t ^ x 
empleadij paca eseritorió; práclico y coi; 
buenas referencias. 
In formarán en esta Administ rac ión. " 
i E! mejor de todos los jabones por le-
l componentes de su fabricación y su e 
i meradia eiiaboración. E l más económicc 
, no sólo por aer el que más dura, sino por 
\ que no estropea n i quema los obje.to* •« 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, eíígáiendc ^leu 
pre U marc» astaíepada *n cada i rc t . 
E L A C E I T E DE OLIVA V I R G E N 
' LAS CAMPANILLAS' 
de fama mund ia l , es el que por su recono 
cida bondad resulta mas económico q n ' 
todos los similares. 
Unico depósito en España, en ei ce 
mercio de u l t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E 8 
Teléfonos números 25 y 59.—Torrelave^. 
lanco 
CAPITAL : 
M e r c a n t i l 
PESETAS fi.000.000' 
CuentaB corrientes y depósitos a la vis 
ta, uno y medáo por ciento de lateré» 
anual. 
Seis meses, dos y medio per j ien i 
anual 
Tro mes.es, dos por ciento anua 
ün año, tres por ciento anual 
CAJA DE AHORROS: A la vista, me. 
por ciento de interés anual hasta lO.OÍK 
pesetas. Los intereses se abonan a ' fl? 
de cada semestre. 
C a m b i o de m o n e d a , c a r t a s de c r é d i t ' 
ó rdenes de B o l t a , descuen to a y c u e n t a 
de c réd i to . 
Ca ja de s e g u r i d a d , para pantiouilaref 
indispensables para guardar alhajan, v i 
lores y documentos de importancia. 
r 
Sunm anter ior 
I Á l c a l d ' a ; 
' D o n Manuel L. Dór iga de La Hoz. 
i D r i n j e r í a de Díaz F. y Calvo.• 
j Señores Híaz F. y Calvo 
t!>on José González Vil ladangos... 
Don Francisco González Vi l ladan-
i 8^? 
, Don Francisco; Negueru, La..'. 
1 Z á p i t t e r í t i B e d i a : 
1 Don Tomási SalaVja.r 
(/' na n t é r í a Crespo: 
Don Carlos S. Crespo..-
Dmi Angel Costea 
Don José Aguk i r 
J Óytcrm A y i t e r o ( s e g u n d a e v 
t r e g a ) : 
Señores í'eroda Hoyo y Compa-
ñía 
CamUeiTkii «The . SpPf t» ( s e g u n d a 
i. a t r e g a ) : 
Don Alfredo Casuso 
J o t / c r í a C a s t i l l o (Segunda en -
tre g a ) : 
Don Mnnue l Pérez del Molino... . 
Comerc i o de l señ.Or M e n d i o i e a : 
Don Maur ic io Mendioiea 
Don Juan Manue l Galán 
Atmácenes de, M a r t í n e z Z o r r i l l a : 
Don Antonio Martínez Gámez 
Don Juan Martínez Gámez 
Doh José Martínez Gámez 
Don Manuel Herrero Cavero 
Don Ricardo Ranero Martínez.... 
Don Emi l io Mal lol Cuesta 
Don Joaquín Santana García 
Don Raiinón Martínez Mant i l la . . . 
Don Gabriel Cajón 
Don Alfredo Antol ín Gutiérrez... 
Duii Manuel Busti l lo Martínez... 
Don Antonio L la ta Sen Miguel. . . 
L a Metalúrgica Segunda en. 
t rega): 
Don .Armando Corcho 
Doña P, ( i . ,.; 




Don Mar iano Giribet 
Cetsa Lastra y Maritornes; 



































Trozos de 500 y 250 gramo.» MCIUB!' 
nente. 
Total 8.028,40 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Susurea! en el Sardinero: MIRAMAf 
HAJBiT ACIONES 
Serv!#i» A la sarta y or aublertoe, 
G R A M O F O N O S 
y f i scos , gran variedad, precáog de f¿ 
brica. 
OPTICA fina francesa y americana 
gemelos prismáticos. 
Taquimetros, teodolitos y niveles. 
Estuches de Geometría, reglae y car 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general 
Se construye a la medida. 
Cámaras fotográficas, placas y pap« 
les; buen surt ido. 
Se hacen toda clase de composturae. 
SARCIA < O P T Í C O ) 
Tftlófoff«« H l y m . 
Vida, ireiigio&a. 
Novena a s a n Roque. 
A ruego de varias personas p'iadceas, y 
' p a r a pedir a l Señor nos l ibre de lia ac-
tuaií epidemia, que cunde onda vez más 
por todae partee, lleviando ei pánico y la 
j muerte a tantos bogares, mañana domin-
go, dará pr inc ip io, en Ja iglesia de San 
j Migueil, de Padres PaeionistaiS, una d'evo-
' Ua novena en honor del glorioso San Ro-
que, abogado contra lia peste y enferme, 
dades contagiosas. 
i La novena pr inc ip iará a las seis de la 
tarde, con Rosario, exposición d? Su Di-
v ina Maje-siad- y ejercicio propio de 'lia 
novena ante la imagen ded bendito Santo, 
terminándose con la bendición del San. 
tísfimo Sacramento y cánticos adecuados. 
Las perstenas que quieran cont r ibu i r a 
estos cúlltoe, o deseen «e apl ique por «us 
intenciones algún día de lia novena, lo 
layisarán en la. residencia de Padree P a . 
síonj^tas y ée 'las compdao'orá. 
S U P L I C A D O 
El tranvía del Astillero. 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
fia recetado por ios médicos de las cinco partes del mímelo porque boni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetite, curando las molestia* de' 
ESTÓMAGO É 
SANTANDER 
Cédullas Banco Hipotecario i por KM), 
a 08,60 por 100; pesetas 50.000. 
Idem i i. id. 5 por 100, a 106,50 por 100; 
péfcifcae 76.500. 
Acciones Mar í t ima Unión, 13 acción s. 
a 92o y 850 pesetas. 
Idem Nueva Montaña, al contado, pre-
cedente, a 199,50 por 100; pesetas 12.500. 
Idem id. id . , fin noviembre, precedente, 
a 200 y 201 por 100; pesetas 30.000. 
Idem id. id, , al conta io, de] día. a 195 
por 100; pesetas 21500. 
•Idem id. , a fin noviembre, del día, a 
199 y 198 por 100; pesetas 20.000. 
Obligaciones fer rocarr i l de Astur ias, 
Cailicia y León, segunda, á 01 por '100 ; 
pesetas oO.OOO. 
Idenn Nueva Montaña, a 90 por 100: 
pesetas 5.000. 
General de Navegación, a 600 po^.,. 
Aux i l i a r Miarlt íma, a 325 pt'Setas. 
Minas de Sabero v Áinexas, a :{25 ̂  A 
tas. ' 1 *e-
Minera. Dícido, a LtóS pesetas. 
I r ú n y Lesaco, a 395 y 390 peseta^ 
Papelera, a 125 v 122 por "100, fl¿ . 
corr iente; a 125, 123 y 122 por 100. ^ 
. Resinera, a 520, 515 y 510 peseta. fin 
dtej comente ; a 510, 505, 515, 505, n 
510 pesetas. r̂ 
Doro Feiguera, a 220 por 100. 
Sfeguri, a 495 pesetas. 
Obligaciones. 
Explosivos, ia .'Í20 por -100. 








» G y H 
\mari iz&ble 5 por 100 F 
• . E 




^ mortizable, 4 por 100, F 
i & ñ m de España 
» Hispyano Americano.. 





i^ra ord inar ias 
édu'as. 5 por 100 
esoro, 4.75, serie A 
iem id., ríerie B 
\zucnrerus, estampillada^.. 
Iem, no estampilladas. .. 
•'xterior, serie F.... 




'Del Banco Hispano .Americano 
Pta n!Djg11 
79 60. 79"^ 
79 70 79 7 
80 OH1 8 2 


















501 00 501 00 
000 00 240 00 
326 coas'01 
0 0 OG317 00 
368 00 375 CO 
369. 50 375 Q) 
00 00 91 25 
00 00 CO 03 
r e 50 ios 5) 
"03 03 102 75. 
000 01 102 60 
00 0"> 00 00 
01 00 H 00 
91 C5 90 10 






E n encargos para regalos 3e sale 
de lo corriente en prelentación, 
eleganoia y finura, l a acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
cisco, número 27. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DIA 11 
Distrito t;8j¡ OeBf.e. 
Nádmieatos: Yarones, 00; l^embras | 
Deíiuncioaieel: Eduardo Rodrigue/. Câ  
beza, Í-Uaren ta. v éetite añoB, .Pefiacásffi 
Uo. 
-Matr imonios: Uno. 
Distrito del Eáte. 
.Nacbnientoe: Varones, 1 ; hembras, t 
Defunciones: Lucía Ju l ia Mancebo (ió-
mezj diez meses, Caeas de Cainino, 29, 
tercero. 
. Pedro Fernández Failcones, treinta y 
un afioe, San Simón, ü, quinto. 




PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Teiéfono núm 125 -Exploradores—Mañana, a laa nuevo 
en punto, se presentarán en el Club deia 
Exposición, con uni forme, equipo y ca. 
pote en bandolera, todos los que l'onnaS 
las ti-opag de Sx'intandej. 
El grupo mar í t imo se presentará igual-
mente en ei cuaríej en caso de mal tiem-
po, y sino, en Pu-írtoohico, a tos ocho y 
media. 
Pfabo forrajero. 
ALFALFA , TREIBOL, VALL ICO y toda 
clase de SEMILLAS FORRAJERAS, puñ-
fleadas y LimpLas de cuzcuta. Especialidad 
en la.s de HORTALIZAS y de FLORES de 
las mejores procedencias. 
M U E L L E . 9.—SANTANDER 
Matadero.—Romaneo dei día 1 
Reses mayores, 23; menores, 19, 
so de 4.417 ki logramos. 
Cerdos, 5; kilofi 390. 
Corderos, 11; ki los, 123. 
le ayer: 
con pe-
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
Depósi to : 
Andrés Arche del Valle 
Santo Clara, 11 
A| señor gobernatfor-
«La Peña de Muí leda8» ve con satis-
facción que el gobernador atiende euy in -
dicaciones, y espera que ni él n i la Jefa. 
nra de Obras públ icas se den por satis-
sebos con lias expllicacionefi que da la 
voción y el profundo airraigo de la íe en Empresa de su proceder.' 
la coneivnoia popular. ! «La Peña de Muriedas» decía que los 
Los vecinos do estos pueblos, alentados tranvías hacían viajes de noche, «sin» 
por ia fe, y anheios de espirituales de- l levar luz de tope, «no» que :sta fuera 
leites, r indieron su homenaje a Nuestra más 0 menos potente, y como ero es cier-
Señora deii Carmen, vulgarmente del Es- to, «no» eg pertinente 'la explicación qu.? 
apU'lOiiro, la milagrosa Patrona de Jos da. 
«pie sutron en tierra y mares, la Madre SupreaUón. 
amorosa del dosampardo mar ino en cu- Respecto a la supresión de ¡oe s.-rvirios 
\. . - l io aurtide por el sol y los vientos de por la noc.be, la-expl icación se cándi-
fecopicales posfcd ese símbolo de amor y de da. En pr imer ' lugar, a esas hora-, van 
eónfianaa, que es su últ imo refugio en- tantos viajeros como van en 'las iv .^an le-
fas home mas críticas de-su trabajosa del día, que son precisamente ios que p ro -
BXÍSÍ«ncia. testan de la supresión. En segundo lugar , 
Y esa ílesta celebrada en honor de la supr imiendo servicios, es seguro que no 
• Patrona la in ic iaron en Solares habrá viajeros: que supr iman las salidas 
Las Santas monjas Adoratr ices, mis bue* jjig lag diez o de l ais doce, o de cu a i qu i''ra, 
nas vecinas, instaladas recientemente en otra hora v se verá cano a esas horas r.a-
este pueblo, quienes acompañadas del ór- die va a-buscar eil t ranvía, ¿para que. si 
§1 dolor de estómago, la dispepsia, les acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, é veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en ías principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID 
desdfl &mú$ ^ remiien faMm i m m ! : « s i d a . 
Se han recib do las co'ecciones 
de cortes de traje y gabáai para la presente estación en [ta Sastrería 
A V I L L A D E M A O R I O 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
L U T O S EN OCHO HORAS 
gano cantaróD Sentxlísifllía plegaria a ia 
Virgen del Carmelc.,. Y coincidfe con este 
día l a grandiosia 'festividaid del itr iunfo 
del a Santa Cruz, símbolo el más glorio-
• a i li-uid cd que nos recuerda ei 
árb;j sagrado de l# redención del géiu-.ro 
no lie nay" 
ü n cuanto a la desinfección de i % CO-
CÍ i s, ya veremos io <jn.§ hace. 
No "olviden para resolver que y a son 
enormes I03 perjujciOB tiue causa al pú-
blicd, a este paciente y r-isignado público 
M U C I A HOTEL REINA VICTORIA De primer ordeu.-EI elegido por los turistas 
humano y de amigos fieles, las angustias él pééjíno y ani i rogl lamrnlar io servicio 
aoj rá'liz amargo, el sudor de sangre, la que a ciencifi y paciencia de todos vienen. 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
Cofenccíón artística de ramos, canastilas ? coronas 
B I L B A O 
Fondo» públicos. 
In ter ior , serie A, a 80,.20 por 100; se-
rie FI,- a 80,20 por 100; series diferentes, a. 
80,05 por 100. 
• Amort izable, en lítu'los, serie A, a 00,60 
por 100. contado; preceden!. . a 07,50 
por LOOy serie B, a 07,50 por-100; serie C. 
a 07,50 por 100. 
En tíimlos, de 1017, eerie A, a 90,60 por taca, 1 peseta 
ICO: serie B, a ÍW.GO por 100: -serle G, a «La Macarenas. 
00.60 por 100. 
ObHgaeiOnée del Ayunlamiento de B i l -
bao, a 88 por 100. 
Cédulas Hipotecarias, de] número 1 al 
m 0 O 0 , a 106.50 por 100. 
i Acolónos 
i Hanco de Rio de la Plata, a 335 v 341 
pes ias, fin de corr iente; a 330. 335, 340, 
343 y 342 pesetas. > 
i Fer rocar r i l de La Bobla ,a 400 y 480 pe-
setas. 
Idem Va^congadoe, a 525 y 530 peseta©. 
Idem del Norte, a 373 pesetas. . 
Naviera Sota y Aznar, a 2.750 y 2.800 
petíetas. 
• Mar í t ima d d Nervión, ig 2.610 y 2.6-40 
pesetas. 
Mar í t ima Unión, a 905 v 910 peeeUia, 
íin den corr iente; a 900. 905, 906, 905 y 910 
pesetas. 
i Vaaconsiada, a 1.100 pesetas, y a 1.025 
pesetas. 
Mundaca. a 470 jjéierbaa. Un dál corr ien- • 
te; a i-75. i70, Í7S y péselas. i inpr* ii». «I- í ! 
Las Compañías Electra de Viesgo 
y Lebón y Compañía. 
t ienen el honor de comunicar a sus afoO' 
nados que han -iraiáladado sus oficinaB|J 
avisos y suscripción de póli7.a.s ia la 




SALON PRADERA—Compañía de zar 
zueila y opereta d i r ig ida por Fernán^ 
Vallejo. 
Beneficio dea p r imer actor y directa 
Fernaaudio Vallejo.. 
A lae cuatro y media de l a tarde.- diii-
«Las muflas latina») 
A Has seis y media.—«Amor ciego?' . 
«El truléfc de los- Tenorios». . ,, 
A 'lías dio/, de :1a noche.—«Ej triusi 
los Tenorios» y «Aimor ciego». 
PABELLÓN WA-RBON.—compañía ^ 
mico dramát ica de don Alfredo BATO '̂ I 
Ult ima semana de funciones. , 
A luis seis y media ¡.sección rfobtejP^ 
A petición defi público, ú t t ima ref?'1,e l | 
tación de la graciosísima .comedia, . 
Carlos Arniehes, "¡Qu-.1 viene mi ' 
do» (tre« actos). 
A Uis d.'̂ y. de la noche, (¡sección 
—«Tierra baja» (tres actos). 
iol>ie) 
pi m»ior vino para perBonan d* 
CHACOLI PATERNINA. 7KO 
rv.póíílto: Santa Clara, U.—Telefone 
Se sirvp a domicilio . .q 
Andrés Arnhe de! y*m 
1 '. EBUÜ Qh. 
J 6 
^ v w w v w t V W W W » * » * ^ v - v ^ w ^ w - v ^ ^ v w ^ * ^ ^ « ^ « ^ « • « ^ • y v i ^ i 
EL RUE:BL.O OANTABRO 
NTRA LA GRIPE 
cifnisstas, punto inglés, para niño^, a 
p^es maiias fieg'as, ois iso, nmia 
pares calcetines para niños a 
camisas niña, lavido superior, desda 
citnisis de mjjer tela lávala, dasde 





4,000 bufandas lana, riquísimas a . . 
3 OJO mantas de vhje, grandes, a . 
2 .009 mintas da cama, a . 
7.000 camisetas de honiird, suierions, a 






Pisanas para delantales a 
Pisanas doble ancho, a . . . . . 
Franelas superiores para camisas, a . 
Paños, siete cuartas de ancho, para abrigos, a 
1 peseta 
9 reales 
4 y 5 reales 
4 pesetas 
K O I O F I J O V M M U R M t . M » A Wt O fe»t>el número 4, 
t ^ 8 
ST.gM.AS ESTOMAGO FST0MAGO £5POROUE DESCONOCE L A S 
MARAVILLOSAS CÍIRÍCIONES 
mam 
I M se puede desaLtnder esua indispos i ión ein exponerse & jaquecaB, almorra-
L "vahídos nerviosidad y otras consecuencias.'Urge atajarla a tiempo, ante» de 
fse convier.a en graves enfermedadra. Los polvoe re^ularizadores de RIN-
iN-aon el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene d«-
ürado en lo s35 años de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerol-
i, de lae funciones n a t u r a l ' e del vientre. No reconocen rival en m benignidad 
líBcacia Pídanse prospectos a l autor , M. R I N ^ C N , far i jac ia .—BILBAO, 
^v-nrfí* «TI csnnLo-nHnr V-n í imt-np-ír i» PAr*e. d .1 Molino v ComnaÜa. 
s o s a -
NTÎ TO preparado cosapneeto de 
o:ca:t)ODAto de sosa purísimo de 
Míncia de a ni?; Sustituye con grao 
ventaja el bicarbonato en todos »u« 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
SEP08I70: SOCTOR BENEDICTO^ t a n BeNiardo, «úm. 11.—MMfrí4l 
Pe vftnla ^n ¡as principales farmaciai d« Eflpallua. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino j Compañía. 
Solución 
Benedicto. 
de glicero-íosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, >ronquitiá y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 peeetas. 
HULLERA ESPAÑOLA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriléi del Norte de España, de lledi-
i del Campo s Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor. Marina de guerra y 
jrsenales de] Astado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
Idofiales y ¿xtranjems. Declarados similares al Cardaff por el Almirantazgo 
pigués. 
I Carbones'de vapor.--Menudo» para fragaai.—Aglómtíado».—Cok p*r& mt»» 
|elalúrgicoB y domésticos. 
" ante loe pedido» a -La 
Sociedad Hullera Española 
ílsyo, 5 bií, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
,1X11, 16.—SANTANDER, señores Hij -s de Angel P^rez y Compcüía.—GIJON 
AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, ¿Un Raía») 
pial 
Pw» otro» inforaeo y precios dirigirá, a las oflcinag d« la 
HULLERA ESPAÑOLA 
«ION PARA EL CABELLO = 
- A BASE DE LAVON A 
|h«l mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la calda del polo y 
""e crecer maravillosamente, porque destruyo la caspa que ataca a la ra l i , 
jiu. evitu la calvicie, y en muchos ca«os favorece la salida del pedo, re-
do ést sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir tiempre 
'toen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabeflo, preteindien-
.^las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. . 
foícos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo, 
ryende en Santander «n la droguería de Pérei: d«i M^lno y Compal la 
P'AJE EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
|v&poíIa D,Ez Y OCHO de octubre, a las tre» de la tarde, «a-ldrá de Santande/ 
C U 
Para ríá^^8*^6 ^ carga para dicho puerto. 
• nnformes, dirigirse a sus co 71 signa ta rio a edi Santander, SEÑORES 
^ A N G E L P E R E Z , Muelle, número 36.—1 
E n el pueblo de Bóo, lindando con la 
carretera general de Mortera en Mompía, 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Be-
zana, con servicio en ja estación del Can-
tábrico en Bezana, un finoa de labran-
2», con su casa, cuadra y accesorias, de-
nominada «Posesión deil Cuco». L a finca 
mide 3.000 carros de tierra, labrantío, 
prado y monte. 
P a r a informes dirigirse, en el paseo de 
Canalejas, chalet «Ascensión». 
una máquina de vapor de alta y baja 
presión, con sus bombas de aire y alimen-
tación, de 16 caballos, y s u hélice co-
rrespondiente. 
Informarán: Taller mecánico de Ar-
gos Pénez y Compañía, Juan de la Cosa. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
S A N I E ' G O N Z A L E Z 
flaNi o» f ían 4ou , n ú m a r u i , bal» 
•BBHMHMlgM 
COMPRO Y VENDO 
OSA «LASE C E M U E B L E S USASOO 
Ssttt rtt Juan da Ht r r t ra , I. 
Carbones asturianos 
D E I N M E J O R A B L E CALIDAD 
Cribado, menudo y de fragua 
J U L I A N B U T A M A N T E (S. en C ) 
Numanoia. «Hotel Elvira» 
M O T O R E S 
de combns tibies líquidos y 
elécti icos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP . 
a 26 HP, y de l.ooo á 20.000 
pese tas. 




Ha iraBiadado su domlolifo a la MK< 
* I San Jeté, 1, prlmtro. 
F » I A I V O 
se desea en buen ueo. I n f o r m a r á n en 
eeta Administracáón. 
A r r i e n d o d e f i n c a s 
E n Torredavega (Santander). 
Una f inca de unas veinte hectáreas, 
destinada a pastos, monte de eucaliptus 
y nJlgo de llabor, con casas, v iv ienda*, 
| cuadras y otros edificioe auxi l iares, sita 
a medio kiüómfiro de l a estación férrea 
de(i Norte, con buenas carreteras y ca-
minos inierinree. 
i En Si lances (Santander). 
• Un lote l lamado de «Quinta Mar», com-
puesto de casa para los criadoe, cuadras, 
; terreno de labor y prado, todo de unos 
' dosedentos carros de cabida. 
| Otro lote l lamado de «Peña Hermoea», 
consta de terreno de labor, pradofi, ca-
i sita y cuadras, todo de unos cuatroc ien. 
1 os*carros de cabida. 
1 Informes: en la farmacia del señor Ga-
yón Santibáñez, en Torreiavega. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
1 
Coehe fiirgéo automóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O I » K R M : A ] V E I V T : B : 
Veiasco, 6 (casa de ios Jardines), 6.-Teiéf. 227 
S A N T A M O E I R 
t L a Propic i 
Agencia de pon? 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta ciudad que dispone de "nn lujoso COCHE J 
ESTUFA.—Oran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
ALAMEDA P R I M E R A , núm 22, bajos y entrenueloe. Teléfono 481. 
í C / Í F É S T O S T A D O S 
-Teléfono número 83. 
IMPORTACION DIRECTA 
^ « | V 4 T ~ ^ K J S P=? 
Vapores correos españoles 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica 
Tínea de'buba v Méjico 
E i éJa 19 de octubre, a Mis tr*« de IA Urde, aeldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
S u oapttáa don Juan oarneNM. 
dimitiendo pasaje T carga para Habana »olame¡nt«. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
^«ra Habana.—310 pesetas, 12,60 de impueelos y de gastos de deeembarqme. 
F«ra Santiago de Cuba.—En combinación con #1 ferrocarril, pesetas 346. 1B,«0 da 
apuestos y 8,50 de gastoe de desembarque. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
E j día D I E Z de octubre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el 
vapor 
para ti ansbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
de la mismar Compañía, admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
P a r a más informe dirigirse a sns consignatarios en Santander, señores Hl" 
IOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 81.—T( na número M. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A B E S U B A Y MEJOSO 
demeío mensaal, saliendo de Bilbao, de Santander, de (iijóa y de Córa la , 
.«ira Habana y Veracni í (eventual). Sal ida! de Veracras (eventual) y ds H a i a a » 
ía ra Coruña. Gijón y Santander. 
L I N E A S k N E W YORK • U B A . M E J I S O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y d« Cádls, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracras (evea-
tual) y de Habana, con escala en New York 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádií, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. SalLdas d« 
Coion para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canaria* . 
Cáu'j? y Barcelona. 
L I N E A B E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádli el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo «1 via)t 
la regreeo desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el -8. 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, par* 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regra-
»o der&de Buenos Aires para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vige, Ce-
rusa, Gij.^n, Santander y Bilbao. 
L I N E A B E F E R N A N B O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádix, 
para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
ta costa occidental de Africa. Regreso de Femando Póo, baclendo la» «calaa de 
Jar.ariae y de la Península indicadas en «l viaje d» ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establee!-
1«» loe especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos d«i Cantá-
brico a New York y la linea de Barcelona a FUipinae, ««ya» salidas uo son Aja^ 
j i« sKa&elaráa epertunaments en «¿da viaje. 
£s lo a vapores admiten carga an lag eondielena* más favorables y pasajers», & 
l l e n e s l a Compañía da alojamiento muy eói%edo y trato «smerado. «om» be ae£»-
•lltüdo en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía ala blloe. 
También te admite carga y se azpldea paeajes pex» Ud«r. isa ^rntU-r, tu- mnn 
Ae servidas per líneas regmiarei. 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
tM«W(«asiea y raparmtléa Be tedas elMee.—Reparaeléa Be auteesévllee. 
( S . A.) La P ina T a l l a d a . 
PABR1SA B E T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA S L A S E B E LUNAS, 
T I P E J O S B E L A S FORMAS Y M E B I B A S QUE S E B E S E A , GUABROS BRABA-
BOS Y MOLBURAS B E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
C&SPABNO: A«ée Ensatante, núm. 4.—TeléfoneS-ll.—FABRIBA: Servaatee. tt. 
T O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan .conocidas y usad., 
bll santanderino, p-r su brillante resulta do para combatir la toe y afección^,, de 
farganta, »e hallan de venta en l a droguería de Pérez del Molino, en la de Vi-afranca y Calvo y en ia farmacia de Erasun. 
C INCUENTA CENTIMOS CAJA 
Manuel Láinz 
îen antes de comprar examine las existencias de Peletería de esta casa, será indudablemen-
te su cliente. Visítela usted y se convencerá de ello 
Escogido surtido en toda clase de pieles finas y baratas para adornar. 
Oonfecclones esmeradas, a precios reducidos. 
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